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EL CARRER DE PERALADA
DE FIGUERES
Per JOSEP Ma BERNILS I MACH
UN ANTIC CAMÍ
És un fet ben concret que no sabem com ni quan començà a
formar-se el carrer de Peralada. Jaume Miravitlles, escriptor i fill del
carrer, diu que «el carrer de Peralada no morirà mai perquè mai no va
néixer». Efectivament, la seva existència no és conseqüència d'una
disposició urbanística, sinó d'un procés sòcio-econòmic en una
demostració del sentit bàsicament comercial de Figueres que
l'obligarà a necessitats ineludibles d'espais per a mercat.
No hem trobat cap testimoni de l'inici de la concepció del carrer
de Peralada i ens atrevim a assegurar que no n'hi ha cap. I és que el
carrer de Peralada és molt antic i possiblement fou un dels camins
prehistòrics que després donaren motiu a la formació de la via urbana
que avui coneixem, car la seva situació així fa pensar-ho. Com diu el
catedràtic Albert Compte, cal distingir entre emplaçament i situació,
conceptes emparentats si bé diferenciats. L'emplaçament fa referèn-
cia a la topografia del nucli habitat i l'entorn, amb molta atenció a les
comunicacions. I és precisament aquest nexe i aquesta comunicació
que fan treure la conclusió de l'antiguitat del carrer.
No hi ha testimonis que així ho justifiquin perquè encara no hi
havia documents escrits quan era un camí. Posteriorment, quan s'hi
construïren les primeres cases de forma permanent, tampoc no n'hem
trobat constància, puix que molt possiblement són una conseqüència
dels privilegis atorgats pel rei Jaume II en l'ampliació de la Carta
Pobla, a la darreria del segle XIII, d'oferir solar per edificar la seva
casa a tota persona, sense pagar res. Llavors és quan Figueres
desborda el primer recinte emmurallat i forma el segon amb el carrer
de Peralada com el de més llargària de la vila.
Els carrers són conseqüència dels antics camins que menaven
d'un lloc a l'altre, ja sia a un poblet veí, un paratge, uns horts, una
font, etc. Aquestes senderes es fan de domini públic amb el pas dels
anys. Cal veure, doncs la formació del carrer de Peralada des d'un
angle molt llunyà. En un moment perdut en els segles de la nostra
història es van formant aquests viaranys trepitjats pel peu de l'home o
tal vegada pel pas dels animals salvatges que hi havia a les nostres
rodalies.
Les condicions d'aquest hàbitat geogràfic eren difícils. El
terreny era obert a les influències socials que facilitava la mar
Mediterrània, amb els grecs i els romans, i amb obstacles geogràfics
interiors, com les serres transversals, i les zones lacustres. És ben
conegut que la plana empordanesa és una depressió terciària i era
coberta de grans zones d'aiguamolls de les quals sobresortia només el
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turonet del Far. La resta eren terrenys plens de gorgs i llacunes, al
mig dels rius la Muga i el Fluvià, on s'estenia el creixement de la
planta del jonc d'una fibra filosa molt apreciada tant per la seva
suavitat com per l'excepcional blancor que li donaven les aigües
calcàries de la zona. D'aquí prové el nom de Camp Juncarius amb què
els romans anomenaren la comarca.
En aquells temps i en aquella situació la vida humana del sector
quedà encerclada per uns determinats fets fisiogràfics: el relleu del
terreny i la proximitat d'aigua d'un riu, una ribera o una font. Aquells
primers habitants hagueren d'aixoplugar-se als turons del Garrigal, la
Muntanyeta o les Garrigues d'Avinyonet i de Llers. Pella i Forgas diu
que vivien en coves, eren gent ferotge i es dedicaven a la caça de l'ós i
del senglar. Tots els historiadors afirmen aquestes facècies dels
primers pobladors i també suposen que el primer poblat cèltic de casa
nostra es trobava a la zona de la Muntanyeta, en el terreny més elevat
dels aspres. Les muntanyes eren plenes de vegetació i possiblement hi
havia coves que el pas dels segles han esborrat de la nostra vista.
Hipotèticament cal pensar que en aquell temps els animals
salvatges seguien caminois per anar a beure l'aigua dels recs que
brollaven al • capdevall del turó i que els mateixos homes, aquells.
indiketes que es diu que són els nostres veritables avantpassats,
també es valien d'aquests camins per anar en busca de caça, pesca i
d'aigua.
Amb tot la geografia ens permet creure en uns caminets
que baixaven d'aquests turons. ,Amb força imaginació arribem a
pensar en un camí que conduïa a la ribera seguint el que es avui
Pujada del Castell i un altre cap a la zona de l'Aigüeta per l'indret dels
ara carrers de la Pujada de l'Església i Peralada. Són els camins amb
menys desnivell, actualment, i amb indrets més importants per a
l'home d'aquells temps. Els vessants dels actuals carrers de l'Om, Molí
de Vent i Pujada del Garrigal, devien ésser llavors uns penya-segats,
unes timbes que després l'home ha tingut cura de suavitzar en
procedir a la seva urbanització. A més a més, cap d'ells no té
continuïtat a l'altre costat` del carrer de la Jonquera on tenen la
confluència. Recordem que els carrers de la Muralla i del Rec Arnau
són moderns ambdós, conseqüència d'uns recs que escorrien les
aigües d'aquesta carena.
La prehistòria dels carrer no ens dóna cap font d'informació. La
nostra hipòtesi suposa l'existència d'un corrinl pel pas de l'home i dels
animals • des de l'hàbitat primitiu de la zona alta de Figueres fins al
començament de la planúria empordanesa.
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ELS ROMANS A LA ZONA DELS CENDRASSOS
Entrant ja en l'època històrica, he de considerar amb molta
atenció els set segles d'estada dels romans vinguts a casa nostra des
del port d'Empúries l'any 218 a. de J.C. També ens hem de moure aquí
dins un cercle d'hipòtesis, puix que encara ens és fosca i poc
coneguda, però amb l'existència demostrada d'uns nuclis habitats que
ens vénen notablement a l'ajuda en aquesta suposició.
Els romans construïren camins radials i transversals per tots
els territoris conquerits. Uns d'aquestes vies era la denominada
Imperial, també Via Augusta, que anava des de Roma a Cadis. La
carretera es bifurcava a Narbona i un ramal es dirigia al Portús, La
Jonquera, Agullana fugint de la carena de Terrades i Llers i de les
llacunes de Castelló i de Roses, anava directe des de Pont de Molins a
la Zona Aigüeta, passant aproximadament pel canvi de servei del Mas
de la Po, llinder dels termes deFigueres i Cabanes, segons esplica un
recent treball del Col . legi Universitari de Girona. Llavors creuava pels
actuals carrers de Rec Arnau, Calçada de Tapis, Vilabertran, plaça de
la Sardana, Calçada dels Monjos, plaça de Catalunya, carrers de
Méndez Núriez, Creu de la Mà i de Borrassà i el camí de Sant Pau de la
Calçada. Era una via utilitzada pels carruatges i el seu interès
estratègic era molt important en permetre circular amb facilitat .els
destacaments de tropa d'un extrem a l'altre de les possessions
romanes. Era la principal via que travessava la comarca i que,
després, durant l'Edat Mitjana, fou la frontera entre els comtats
d'Empúries i de Besalú. D'aquesta via romana s'han trobat vestigis
indubtables. L'any 1820, quan el masover del mas de Sant Pau de la
Calçada estava llaurant un camp, se li enfonsà l'arada. En l'esvoranc
es descobrí una escala de pedra i un llarg tram de paviment que tenia
quatre capes de material. La més fonda era feta amb rierencs, una
altra de pedres més grans i argamassa i una altra de fragments de
terrissa i morter. Al damunt d'elles hi havia el sòl de lloses poligonals
travades amb ciment. Es tractava de la calçada romana (Badia i Oms).
L'altre ramal que es bifurcava a Narbona anava cap a Cervera,
coll de Banyuls, Rabós, Peralada, Vilabertran i Figueres, on es tornava
a ajuntar a la via imperial i en continuava una de sola envers l'interior
del país, encara que hi havia un ramal que anava a Empúries.
Sembla que dita carretera seguia l'itinerari del camí d'Heracles,
que havien fet els foceus desembarcats a Rhodes pels volts del segle
VII a. de J.C., segons ens afirma la historiadora Anna Pujol Puigvehí.
Això reafirma el valor urbà que ja té el capdavall del carrer de Tapis
en passar-hi el camí més important de l'època.
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És ben palès que el sector de Cendrassos, en el tros comprès
entre els actuals carrers de Tapis, Rec Arnau i Vilabertran, seria
motiu d'un notable moviment de gent, del qual naixeria el poblat al
poc temps. En el Vas Apolinar que és al Museu Diocesà de Girona, de
data del segle I, fixa la distància de 16 miliaris entre les localitats de
Pyraeneum i de Juncària, que són els 23 quilòmetres que hi ha entre
l'actual Portús i Figueres.
L'historiador Rafael Torrent suposa que el primer poblat cèltic
de Figueres estava situat al lloc on actualment hi ha el Castell de Sant
Ferran. Altres erudits també s'inclinen per l'existència del poblat
primitiu bé al lloc actual del castell, bé al barri del Garrigal o al voltant
del turó on hi ha l'església de Sant Pere. Fins ara no s'han trobat
restes de cap mena d'aquesta afirmació.
Els romans van construir un poblat a la cruïlla de les dues vies
imperials: la procedent del Portús i la del coll de Banyuls. Tothom
sembla estar d'acord que aquest nucli urbà era l'anomenat Juncària.
Des d'aquí es vigilava la gent del país, al mateix temps que servia de
parada i descans de les legions romanes.
És conegut que els romans van sotmetre per la força els
indígenes segons una presumpció del dit historiador Rafael Torrent,
és possible que Cató el Censor obligués aquests indígenes a reunir-se
en un altre poblat de més fàcil vigilància que no el de la Muntanyeta.
Aquest recinte podia haver estat prop del romà Juncària i se'n digué
Figàries. Set segles de romanització feren que ambdós poblats es
fonguessin en un de sol i que predominés el nom indígena de Figàries.
TROBALLES I NECRÒPOLIS
De l'estada de tota aquesta gent posseïm dues tróballes
importantíssimes. Una n'és un vas de terra cuita qualificat d'ibèric (s.
V-VI a J.C.) trobat en unes excavacions que es feren al capdavall del
carrer de Tapis. Se'l coneix amb el nom de ((Vas de l'Aigüeta» i és al
Museu Arqueològic de Barcelona«. El vas és decorat amb pintura
vermellosa, amb diversos motius geomètrics, vegetals i una ala d'ocell.
L'altra troballa, és una estela funerària que l'historiador Jeroni
Pujadas va veure, a la darreria del segle XVI, al cementiri de l'església
de Sant Pere, i que avui és al Museu de l'Empordà, que diu: »Als déus
dels difunts M. Valerio Geminus al seu excel•ent germà M. Valerio
Lavino, beneficiari consular((.
L'existència d'aquests nuclis habitats ens fan formular la
següent pregunta: Quin era el camí que enllaçava el primitiu poblat
cèltic amb el nou vilatge romà? Ens inclinem a afirmar que era
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Uns dels primers recintes murallats de Figueres, on s'aprecia com el
primitiu camí es converteix en el tros de carrer Peralada «de dins».
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l'actual carrer de Peralada, puix que quan Figueres va reeixir de les
destruccions sarraïnes ho féu precisament al llogaret de l'església de
sant Pere, probablement el mateix dels indígenes en l'època
pre-romana, aprofitant les restes antigues.
L'enllaç més directe, justificat i lògic és un camí que passaria
per l'actual carrer de Peralada i qui sap si el mateix camí usat pels
homes primitius quan baixaven a la plana.
Amb els visigots, els sarraïns i els francs es cremaren els
poblats, s'enderrocaren les cases i desaparegué tot vestigi històric.
Només quedaren restes de ceràmica i moneda sota els camps, el vas
ibèric, l'estela romana i una necròpolis cristiana al final del carrer de
Cendrassos.
Aquesta necròpolis paleocristiana fou descoberta l'any 1883.
Les sepultures aparegueren en un camp pròxim als carrers de
Cendrassos i Tapis. S'hi trobaren tres fileres paral .leles de tombes, en
mal estat. Hi havia sarcòfags de pedra sorrenca, alguns de marbre i
enterraments en el sòl. Aquestes troballes demostraren que el
cementiri era del segle IV d. de J.C. i que, almenys alguns
enterraments, -eren de cristians. També s'hi trobaren dues monedes:
una d'elles considerada de Magenci que va intentar proclamar-se
emperador l'any 351, i l'altra, encara que en mal estat, fou
considerada de la segona meitat del segle IV. Igualment fragments de
vidre, un petit crucifix de coure i una llosa que tenia gravat el nom de
Maria. Totes aquestes peces eren guardades per diferents particulars i
pel «Círculo Artístico e Industrial» de Figueres, en el segle passat, però
ara cal Corisiderar-les perdudes.
DOS NUCLIS URBANS
Fins l'any 962 no es coneix cap document que parli de la nova
Figueres que ressorgeix d'aquella destrució. El primer document és
l'acta d'ordenació de l'abat Teodoric del monestir de sant Pere de
Camprodon, del 27 de juny de l'any 962, que cita una permuta en la
qual surt el nom de «Figarias» l'any 943. També parla de «Maniculo»
que cal identificar-lo amb el riu Manol.
Un segon document el tenim en una epístola del papa Benet VI a
l'abat Eldesind de sant Pere de Roda en la qual es confirmen les
propietats del monestir i es parla de «Tapiolas» i «Figarias». Un
precepte del rei Lotari, de l'any 982, també anomenada «in villa
Ficarias». Una butlla del papa Joan XV, de l'any 990, s'enregistra la
forma «Tapiolas quas vocant Figarias» i en el testament del comte de
Besalú, Bernat Tallaferro, l'any 1020. Igualment manifesta el nom
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«manso de Tapioles» per primera vegada, «in parrochict sancti Petri
de Figarias».
Tot ens demostra que ja s'ha format el nucli de la població de
Figueres al lloc on hi ha l'església de sant Pere. I referent al barri de
Tapis n'és una pervivència toponímica. E1 nom pot tenir origen en
l'existència de construccions de fang, de paret de tàpia. E1 fet que un
temps després en concedir-se la Carta Pobla, no es parli per res de
«Tapioles» fa pensar en la seva poca importància.
Davant aquests documents que demostren l'existència d'una
primitiva Figueres al turonet de l'església de Sant Pere i al barri de
»Tapioles» cal suposar-lo emplaçat vora la via romana i probablement
el barri de Tapioles, es preveu que hi havia d'haver un camí de
comunicació que tampoc pot ser altre que l'actual carrer de Peralada.
Camí pedregós, tortuós, com ho demostra el seu actual traçat, ple de
matolls i amb força recs d'aigua. Es coneixen el rec de l'actual carrer
Rec Arnau i un que passava per l'actual carrer de la Muralla,
procedent del Gorg Negre a la plaça actual de les patates. A més, al
carrer dels Tins hi havia algunes deus, i en el mateix carrer de
Peralada les aigües subterrànies són molt somes, en alguns llocs, a
menys d'un metre, que brollen en èpoques de pluges.
Aquest camí es perllongava, en aquesta relació sòcio-urbana,
cap a Vilabertran. L'any 1116 el papa Pascual II confirmà al monestir
de Vilabertran la possessió de l'església de sant Pere de Figueres, que
havia estat cedida per Arnau de Llers i la seva muller Flandina. Es
troben altres confirmacions els anys 1149, 1176, etc. En 1149 s'atorga
al capellà de Vilabertran el títol de Capellà Major de la Parròquia de
Figueres, amb l'obligació de presidir els quatre oficis de les Pasqües,
les festes de l'Assumpció i les de Nadal i Sant Pere, havent-li d'abonar
les despeses del trasllat, el menjar i una almoina. És una dependència
que té per nexe el camí dels avui carrers de Peralada i Tapis i el camí
de la Font el Soc que surt davant del monestir de Vilabertran.
L'abadia tenia també censals sobre les taules de peixateries,
carnisseries i mercaderies de Figueres.
Aquesta important dependència del cenobi vilabertranenc s'ani-
rà perdent amb el temps, però és curiós que 'encara el 18 de març
de 1825 es troba un escrit del Governador de la Mitra de Girona en
què s'acorda el trasllat del capítol de la Col .legiata de Vilabertran a
Figueres.
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EIXAMPLE DE LA VILA
Amb el pas d'uns anys més, arribem a l'atorgament de la Carta
Pobla a Figueres, pel rei Jaume I, que la converteix ert Vila Reial. Els
límits són ben concrets: actuals carrers de la Jonquera, Pujada al
Garrigal, Pujada al castell i Besalú amb 475 metres de perímetre i
18.000 metres quadrats de superfície. A dites muralles hi havia unes
portes, una de les quals era al començament del carrer de Peralada,
que uns anys després es traslladaria més avall quan hi ha el segon
recinte emmurallat de la vila.
El més important dels beneficis de la Carta Pobla, en aquest cas,
és l'atorgament d'un mercat cada dilluns i una fira al primer
diumenge de setembre. És l'inici del caràctér mercantil de Figueres
del qual el carrer de Peralada serà peça importantíssima.
El rei Jaume II, l'any 1294, amplia els beneficis de la primitiva
Carta Pobla. Figueres fou convertida en cap d'una batllia reial que
incloïa els pobles de Vilafant, Avinyonet, Cistella, Vilarig, Santa
Llogaira d'Àlguema, Lledó, Sant Pere dels Vilars, Oliveda, Biure,
Taravaus, Darnius, Maçanet de Cabrenys, Tapis, Fontfreda més
tard, Borrassà. També dóna privilegi de terres a tota persona que
vulgui fer-se la seva casa sense pagar res pel terreny. La vila creix i en
el regnat de Pere III, el Cerimoniós, hi ha un notable eixamplament del
recinte emmurallat. Les tanques del clos urbà s'allarguen fins a
l'actual carrer de la Muralla, continua pel carrer Ample, Monturiol,
Rambla i Pujada al Castell. És un eixamplament que pràcticament es
mantindrà fins el segle XVIII, quan la construcció del Castell de Sant
Ferran alterarà la dinàmica del creixement de la població.
El nou eixample té unes característiques ben concretes. Carrers
rectilínis com correspon a les viles reials: Enginyers, Forn Baix, Joan
Maragall, Tins, Sant Domènec, Germanes Massanet, Primfilat,
Moreria... Tots són carrers carrats, d'una amplària uniforme, sense
cap giravolt. En canvi, el carrer de Peralada, és tot diferent; no és recte
ni d'amplària uniforme. Aquesta desigualtat es justifica per tractar-se
no d'un camí nou, sinó que procedeix d'una antiga sendera com els
carrers de La Jonquera i de Girona. Tots tres es diferencien per la
seva disconformitat de línies, demostrant, així la seva antiguitat.
Aquest nou recinte emmurallat és reforçat amb torres segons
l'historiador Eduard Rodeja, comptava amb tres portes principals
d'entrada a la vila i sortida al carrer de Girona, enfront de la Rambla
que creuava la riera mitjançant un pont, la del final del carrer de la
Jonquera i la dels quatre cantons al carrer de Peralada.
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Les muralles són contínuament conservades i hem trobat dos
privilegis, un de l'any 1419 i l'altre del 1472 que , s'hi refereixen. El
primer estableix que cap persona de la vila no podrà vendre vi a la
menuda «sota pena de deu lliures aplicadores la meitat per la
reparació de les muralles...». El vi s'havia de vendre a mitges botes, a
cortons o a mallals. El segon privilegi estableix que els creditors de
censals, per espai de deu anys, havien de pagar «una meitat per
fortificar i reparar les muralles».
És a partir d'aquest moment quan podem parlar pròpiament del
carrer de Peralada. Ja és format i és el més llarg del vilatge.
Concretarem, però, que no se'n deia carrer de Peralada, sinó carrer
d'Espolla. Això era degut al fet que la carretera començava a la plaça
de l'Ajuntament i finalitzava a Espolla. E1 nom de carrer de Peralada
no el tindrà fins el segle XVI que és quan es comença a donar nom als
carrers i es generalitza el del poble primer on menaven. En aquest cas
s'hauria d'haver dit de Vilabertran, però històricament ja era més
important el nom de Peralada.
Sembla que la carretera de Vilabertran i de Peralada formava
part d'una via principal que hom anomenava «strata francisca», que
vol dir «camí francès» que en molts trams seguia l'antiga via
romana. Tal vegada aquesta podia ésser la que cita Ramon Muntaner
en la seva crònica quan diu que Pere III sortí de Peralada, passà per
Vilabertran en direcció a Castelló d'Empúries.
Tot seguit de formar-se el carrer d'Espolla o de Peralada veiem
que no hi ha igualtat parcel•laria. Aixe, es mantindrà fins els nostres
dies. Façanes estretes i llargues, sense guardar relació. També és una
cosa ben palesa que la nova via urbana no serà uniforme: hi ha «dos
carrers de Peralada». La seva mateixa denominació ho estableix.
Durant segles se'n diran «carrer de Peralada de dins» i «carrer de
Peralada de fora», tal com consta en els plànols i en els padrons
d'habitants. Els quatre cantons amb els carrers de la Muralla i Ample
seran la frontera.
TRADICIÓ MERCANTIL
L'activitat comercial de venda d'hortalisses mai no passarà
d'aquesta cruïlla. El carrer de «Peralada de dins» tindrà sempre un
aspecte de mercat, mentre que la seva continuació no ho serà mai.
Aquest tram s'anirà formant anys després amb una altra fisonomia.
tindrà menys botigues, hi haurà menys trànsit de vianants i pel
Ministeri d'Obres Públiques serà considerat la travessia per l'interior
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de Figueres de la carretera comarcal de La Bisbal a Portbou, subjecte
al seu control i vigilància. Tota obra que es vulgui fer un aquest tram
del «carrer de Peralada de fora» haurà de demanar permís a
l'organisme estatal, amb els seus retards i problemes. Hi passarà tota
la circulació que vingui de Portbou o hi vagi en aquestes condicions,
es fa difícil pensar a posar-hi mai lloc de mercat a la via pública.
En els padrons d'habitants del segle passat el »carrer de
Peralada de dins» pertanyia a un districte i el »carrer de Peralada de
fora» a un altre.
La tradició mercantil del carrer de Peralada neix, sens dubte, de
la seva connexió directa amb la plaça de l'Ajuntament o plaça Major
com havia estat denominada. És el rovell de l'ou del comerç figuerenc i
quan la vila comença a créixer i a necessitar més espai per al seu
mercat, són precisament els carrer de Peralada, Besalú i Portella, els
tres que s'obren a la plaça, els que col•laboraran en la seva ampliació.
La plaça de l'Ajuntament és antiquíssima i seria la sortida
principal del primer entorn emmurallat del qual ens parla la Carta
Pobla.
Jeroni Pujades, en la seva «Crònica Universal del Principat de
Catalunya» de l'any 1607 parla dels murs i de les torres antigues dels
carrers de la Jonquera i de Besalú. En referir-se a la plaça, explica
l'existència d'uns pòrtics dels quals es conservà una bona part fins
mitjan segle XVII. Es diu que la tradició deia que eren restes d'un
temple gentil dedicat a la deessa Bona o de la Fortuna.
El sector urbà Plaça-carrer de Girona i carrer de La Jonquera
era molt diferent d'ara. Les rengleres de façanes de cases no seguien
l'actual línia. E1 carrer de Girona era més estret, amb unes arcades i
graonades per entrar a les botigues. Encara l'any 1815 trobem escrits
del ram de carreteres sobre la variació de la línia de façana.
També el carrer de la Jonquera, en un temps dit de Sta. Maria,
era més estret i no fou fins a mitjans segle passat que es va procedir
a donar-li més amplària al seu començament, amb motiu de la
reforma de les primeres cases. No tenia cap línia de continuïtat amb el
de Girona.
La plaça de l'Ajuntament també tenia una altra alineació a les
cases de davant de la Casa de la Vila. Fins l'any 1819 no es feren les
arcades actuals i en 1870 encara hi havia ruïnes sense edificar.
La primera referència que tenim d'aquesta plaça és del 1542
quan l'emperador Carles i la seva mare Joana signaren a la vila de
Montsó un provilegi especial per a Figueres per tal que els cònsols
poguessin repartir ((la dita plaça als marxants i altres persones tant de
la vila com forasters que vinguessin a.vendre o a comprar i que tan els
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naturals com els forasters no poguessin posar pals ni taules ni altres
coses a la plaça o firal sense llicència dels cònsols».
Cinc anys després fou autoritzada la instal•lació de botigues i
magatzems «sobre unes arcades que eren a la plaça, aml? una escala
per a pujar a les botigues».
A les darreries del segle XVII hi ha un document que explica
l'adquisició, pels cònsols de Figueres, d'una casa per 145 lliures «a la
plaça dita d'en Barceló». Com que en les referències de l'època
solament hi trobem les places del cementiri, al costat de l'església, i la
del Pom d'Or, al carrer Magre, formulem la hipòtesi de si la dita plaça
d'en Barceló era l'actual de l'Ajuntament i si aquesta finca comprada
podria ésser la que hi havia l'edifici de l'antiga Gasa de la Vila, a la
meitat nord de l'actual. Si fos així, la plaça hauria guanyat un caràcter
oficial que s'afegiria al comercial que ja tenia.
El carrer de Peralada inicia el seu traç davant el punt més
cèntric de la vila d'antany. La casa que fa cantonada al carrer de la
Jonquera té una presència arquitectònica en consonància amb la •
importància de la seva situació privilegiada. Encara ara hi podem
veure un finestral gòtico-renaixentista d'arc conopial decorat amb
arabesc calat. Badia Homs ens diu que les impostes del guardapols
figuren sengles bustos de personatges. En la motllura d'aquest
guardapols hi ha diversos motius decoratius en relleu (segle XVI).
ELS CAPUTXINS
A l'altre extrem del carrer de Peralada, s'hi contruirà en el
segle XVIII un edifici que li donarà una nova vitalitat. És l'església i
el convent dels frares caputxins.
Aquests havien estat en un convent que hi hagué al cim - de La
Muntanyeta, .on ara hi ha el Castell de Sant Ferran. Sembla que la
primera capelleta s'edificà pels volts de l'any 1348, amb motiu d'una
de les epidèmies de pesta més greus de què es té memòria i que el
poble va batejar amb el nom de «La Granola». Figueres va salvar-se
dels estralls de l'epidèmia i els cònsols, en agraïment, feren
construir una ermita a la punta de la muntanyeta. Amb motiu d'una
altra epidèmia dels anys 1555 i següents, va engrandir-se amb la
construcció d',un convent de frares caputxins, mitjançant una butlla
papal de l'any 1584. Aquest convent ocupava una superfície de 3.139
metres quadrats i fou un dels més grans que l'orde posseïa a les
terres catalanes. El convent tenia aigua corrent d'una deu que
procedia de la carretera de Llers i encara avui subministra l'aigua al
castell.
En construir-se la fortalesa de Sant Ferran, els frares foren
indemnitzats amb quinze mil lliures barcelonines i s'enderrocaren
els dos edificis. Llavors, els frares, després d'estar un temps en una
casa del carrer de la Jonquera, construïren un nou convent sobre
un terreny donat per la família Oriol al camí del Rec Arnau. Hi
posaren la primera pedra el 13 de març de 1755 i l'inauguraren el
31 d'agost de 1760.
La presència d'aquest convent al carrer del Rec Arnau, que és
en conseqüència el punt final del carrer de Peralada, donarà un nou
impuls al dit carrer. Serà el camí d'accés i el vincle d'unió entre
l'esmentat convent i la vila, en un temps que l'orde religiós era un
nucli de servei i molt aquest que gaudia d'un notable renom.
Els arquitectes Benet Cervera i Assumpció Alonso ens
expliquen. les característiques de l'edifici. Diu que «l'accés es produïa
per una placeta. La façana era simple, de pedra sense treballar,
composta.únicament de porta i rosassa. L'interior era cobert amb
volta i tenia tres capelles laterals a cada costat. El claustre annex
era petit i era totalment voltat de jardins i horts».
Cal dir que actualment està en molt mal estat de conservació i
pot enfonsar-se a qualsevol moment de no posar-hi remei.
Aquest convent fou afectat per la llei de supressió de convents
i els frares l'abandonaren el 31 d'agost de 1835. Llavors va servir de
caserna i d'aquí ve el nom del carrer ‹,Cuartel», perquè era un camí
que lii anava. Més tard es va projectar fer-hi la presó i el 14 de maig
de 1882 es signà una acta per la qual passava a propietat municipal
que el destinà a magatzem i quarter de bombers.
La construcció del Castell de Sant Ferran, amb les seves
diverses zones d'influència sobre l'edificació de la vila, i el dit
convent faran que el sector del carrer de Peralada adquireixi un
important creixement.
EL PRIMER PLA DE LA VILA
El reis Ferran VI i Carles III, iniciador i acabador de les obres
del Castell respectivament, havien disposat que la vila de Figueres
només podia ampliar-se per la part de migdia i per la d'orient, per
tal que fes futures edificacions de la resta de la vila no
perjudiquessin l'estratègia de la fortalesa militar. Per aquesta raó es
va formar el «Plan de la Villa» pels enginyers militars i l'Ajuntament
era l'encarregat del seu compliment.
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El mestre d'obres, perit agrònom, Cavaller de primera classe
de l'Orde del Mèrit Militar, etc., Joan Papell i Llenas, ens diu que
l'Ajuntament havia de tenir cura que les cases es construïssin amb
tota perfecció, «donant al eixample corresponent per lo menys de
trenta pams als carrers faedors».
L'any 1785 l'hisendat figuerenc Antoni Sans va establir en
eufiteusi un tros de terra al territori anomenat Rec Arnau amb
l'obligació que en el termini de vuit anys calia haver edificat una
casa en l'esmentat terreny. E1 mes d'abril de l'any següent, va
començar-se a edificar una casa i l'Ajuntament va acudir al lloc per
tal de fer complir les normes dictades pels dos reis esmentats.
Llavors l'Ajuntament féu retirar trenta pams de pas lliure a la
carretera del Rec Arnau, i d'aquesta forma es respectaren les
disposicions vigents. Encara i tot, el Capità general de l'exèrcit del
Principat de Catalunya, Excm. Sr. Conde del Asalto, va lliurar una
ordre al frare guardià del convent de Caputxins per l'enderrocament
d'aquella casa, dient que no estava en el «Plan de la Villa». Es va
demanar una indemnització, puix que s'havia construït segons
normes considerades legals. Era la primera construcció figuerenca
que trobava entrebancs en el «Primer Plano que se formó de la Villa
construido por los ingenieros militares en armonia con la tàctica
militar que regia sobre las plazas de guerra en aquel entonces». Hi
havia una disposició que deia textualment: ‹,en ningun modo
permitiera (l'Ajuntament) ni consintiera edificar, en el terreno
marcado de líneas negras, por ser bajo canón de la fortaleza de San
Fernando, y a mas procurase que en las calles nuevas hacederas,
diérese una anchura correspondiente, para lograr el Armoseo de la
Población, con el tiempo».
Es tractava d'un pla racional que saltava sobre els horts, amb
murs de pedra, que encerclaven la població. Al centre urbà, el plànol
militar proposava dues places: la major, davant de la Casa de la
Vila, i una altra davant de l'església. Aquesta no es va dur a cap i la
de l'Ajuntament tampoc en la idea proposada, puix es plantejava
una solució porxada. Va resultar inviable pel seu cost i la seva
conflictivitat. Va quedar una plaça a mig fer, de sever estil
neoclàssic. Amb el temps es varen anar rectificant les façanes fins
aconseguir la línia de continuïtat del carrer de Girona amb el de la
Jonquera. En no poder-se portar a cap la solució porxada, es va
perdre una ocasió històrica per a l'urbanisme figuerenc.
El primer pla urbanístic, datat l'any 1784, té una importància
decisiva per al carrer de Peralada. En un dels seus apartats,
estableix textualment: «Otro si y finalmente la facultad o servitud de
cargar sobre los muros de la presente Villa de Figueres, insiguiendo
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la cual facultad en el sitio donde antiguamente exitia ei muro de la
vila y calle nombrada de Perelada...».
Un plànol remès pel Comte de Gausa es preveia que la vila
podria estendre's i ampliar per la part de Vilabertran. Començarà a
densificar-se el carrer de Peralada «de fora», la formació dels carrers
transversals i la perllongació que se'n dirà carrer de Tapis, en el
qual es preveia un passeig entre Figueres i l'abadia de Vilabertran,
tot ell ajardinat.
Al carrer de Tapis amb prou feines hi havia cap edificació. Al
carrer de Peralada »de fora» també unes poques, només en primera
línia. Per darrera d'elles, només els horts i camps. Poc després ja hi
trobem cases fins al carrer de les Hortes i s'ha format i edificat una
part del carrer de Sol d'Isern.
A l'arxiu municipal hi ha un document de l'any 1775 que
demostra que encara hi havia restes de muralla al final del carrer
de Peralada »de dins» i que es va facultar a algunes cases amb
servitud de càrrega sobre dits murs, amb la condició de pagar un
cens anual al Reial Patrimoni »d'uns diners de ardites». Aquesta
autorització era signada per l'«Escribano Sustituto del Mayor de la
Intendencia General de Catalunya».
La població de Figueres donarà en pocs anys un tomb
extraordinari. L'existència del Castell li permet una nova vida i un
gran augment demogràfic. De 1.872 habitants que hi havia l'any
1725, abans de construir el castell, es passa a 5.398 habitants l'any
1785, acabat ja el recinte castrense. Tot això obliga a fer més cases
i el carrer de Peralada en resultà un dels més beneficiats.
A Figueres hi ha molt poques notícies històriques referides a
la seva activitat comercial, encara que se sap que tenia importància.
No es coneix on era el mercat quan Jaume I, el concedí a la vila. El
doctor Jaume Marquès, gran historiador gironí, va trobar un
document a l'arxiu de la catedral en el qual es demostra que el
mercat de Figueres va tenir força problemes al seu començament
per existir una disposició anterior que prohibia la instal•lació de cap
lloc de mercat entre Bàscara i la Jonquera. Les gestions per
aconseguir dispensar d'aquesta disposició duraren no menys d'un
any i per això el mercat de Figueres se suposa que va començar cap
el 1269. També se suposa que s'iniciaria pels seus carrerons estrets,
per l'espai de terreny que hi havia on ara és plaça de l'Ajuntament i
a la plaça del Pom d'Or, al carrer Magre, que era pertinença dels
jueus.
Després només es van trobar altres concessions i ampliacions
d'activitats comercials, però mai no expliquen la seva situació o
emplaçament.
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No han quedat noms mercantils als carrers de la població,
com altres tenen, per exemple, Castelló d'Empúries (carrer Sabateria
vella, Paireria vella, de del vi, de la fusteria -encara que el
carrer de Besalú va portar aquest nom molt de temps-, etc.). Només
ens han quedat la plaça del Gra (avui Catalunya) que és
relativament moderna, puix té un centenar d'anys, la plaça de les
Patates (nom posat fa un parell d'anys), Forn Baix, Hortes, Baixada
Mercer que hom suposa referit al comerç de la merceria. Són pocs i
preferentment modern.
EL JOC DE LA PILOTA
En aquests anys hi ha una destacada activitat al carrer de
Peralada. Es tracta d'una diversió pública a la qual els figuerencs
tenien una dèria. És el primer «esport» practicat a casa nostra. Ens
referim al Joc de la Pilota que sembla que fou introduït a finals del
segle XVIII i era patrimoni de la Confraria dels Gloriosos màrtirs
Sants Anthim i Climent «Patrons de la Confraria titulada dels fills
de Vila de la Vila de Figueres«. La seva festa es celebrava el dia 11
de maig, amb ofici, sermó i processó general.
Abans de l'any 1775 el joc es practicava a la muralla de la
població, al capdavall del carrer de Peralada, cantonada amb el
carrer Ample pel qual motiu d'aquest se'n digué durant molts anys
«carrer del Joc de la Pilota».
Aquest joc, l'havien introduït al nostre país els francesos «en lo
temps de la expatriació, en tant que no hi serials de ell per haberse
fer novament en les muralles de dit joch casas i altres obertures per
adorno dels carrers de la vila» segons explica un document existent
a l'arxiu de l'Hospital de la nostra ciutat, motivat pel traspàs que es
féu posteriorment dels drets d'aquest joc a dit Hospital i jugar-se,
llavors, a la plaça dels Monjos (avui de Catalunya), a la façana de
l'horta de l'Hospital.
El joc de la pilota era molt concorregut, amb gran expectació i
«es feien freqüents postes en espècies, tal com la d'un bot de vi, una
quartera de blat, un mallal d'oli, etc».», era una corrua de gent que
passava pel carrer de Peralada per anar a presenciar aquests partits
de joc.
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ALLOTJAMENTS
Quant al nombre d'estadants a dit carrer, no hem trobat cap
document anterior al segle XIX que ens en parli. El primer padró és
de l'any 1807 i és referit als vilatants que havien de tenir
allotjaments per a soldats. Sabut és que el Decret de Nova Planta
imposà sobre els particulars l'obligació d'allotjar els exèrcits que, de
forma contínua, ocupaven el punt estratègic de la població. Amb
Ferran VI l'obligació es traspassà a les corporacions municipals i als
veïns benestants. A l'Empordà, aquesta obligació hi esdevé habitual
per la seva posició geogràfica i representa un desgast econòmic i
una incompatibilitat ideològica i de raça.
El padró per l'allotjament de soldats ens manifesta la gent que
vivia al carrer de Peralada i en diversos casos la seva professió. Hi
eren:
Pere Pujol (hortolà)	 Joan Palau (vidriaire)
Josep Balaguer (marxant) 	 Jaume Centena (fideuer)
Rafael Vidal (torner) 	 Ignasi Torres (droguer)
Josep Agramunt (baster)	 Narcís Pujades (ferreter)
Llúcia Estarriol (paraire)	 Jaume Andreu (blanquer)
Martí Dalfó (carreter)	 Josep Argelaga (ferrer)
Josep Trill (sabater)	 Rafael Soler (carreter)
Jaume Solés	 Joaquim Sola (ferrer)
Anton Matas (sabater)	 Narcís Tomas (fuster)
Jaume Roca (corder)	 Antoni Tutau (propietari)
Batista Torres (sabater)	 Baldiri Soler (granaire)
Francisco Salleres (corder)	 Josep Marc (sastre)
Anton Batlle (sabater) 	 Josep Vives (xocolater)
Joan Aiguavella (sabater) 	 Roman Roig (fuster)
Pere Garriga (serraller) 	 Josep Masdevall
Isidre Canta (ferrer)	 Francesc Romà (hisendat)
Narcís Solana (comerç)	 Josep Bech d'Agullana
Josep Garau (propietari)	 Narcís Nonell (ferreter)
Jaume Bosca (argenter) 	 Joan Subiracsn (sastre)
Josep Pous (negociant)
	
Isidre Grau (corder)
Ciprià Marull (negociant)	 Salvi Terrades (ferrer)
Antoni Sans (hisendat)	 Felix Dalfó (blanquer)
Francesc Comet (xocolater) 	 Gregori Soler (sabater)
Pere Coll (negociant)	 Aleix Almà (fideuer)
Joan Delaigua (corder) 	 Jaume Garriga (carreter)
Pons Surier (mestre de cases)
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Un altre cens importantíssim per a conèixer la gent del carrer,
l'any 1836, el més antic que hem
hi ha constància de l'ofici pel qual
és el de la contribució industrial de
trobat. D'alguns d'ells tampoc no
paguen l'import.
Jaume Andreu (blanquer)
Jaume Buscà (argenter)
Josep Bech d'Agullana
Pal•ladi Bernadet (comerç)
Rafael Bonaterra (comerç)
Narcís Colls (flaquer)
Antoni Comanstella (corder)
Francesc Comet (xocolater)
Teresa Dressaire
Francesc Dalfó (botiguer)
Narcís Areter
Ignasi Gifreu
Joan Julià (botiguer)
Segimon Llogaya (esparter)
Jacint Molinet (alabarder)
Salvador Martí (carreter)
Antoni Masferrer
Baldiri Oriol
Pere Porret (curtidor)
Josep Pujarniscle (advocat)
Martí Alegrí
Margarida Batlle
Francesc Botirà
Andreu Banchilleria (calderer)
Jaume Canta (ferrer)
Isidre Canta (ferrér)
Pau Carbó
Bernat Dalfó (carreter)
Maria Dalfó
Pau Estrany (semoler)
Josep Gaspar
Josepa Garau
Josep Lluc (ferrer)
Joan Llosent (cirurgià)
Joaquim Morell
Josep Marquez (adroguer)
Ramon Noguer (comerciant)
Joan Palau
Úrsula Pujades
Isidre Pujol (carreter)
Domènec Roig
Francesca Rey
Jaume Soler
Joan Soler (sabater)
Josepa Solà
Pere Salvà Bonaventura Trill
Manel Teglen (ferrer)
Manel Vilaseca (xocolater)
Joaquim de Romà (hisendat)
Antoni Sans (hisendat)
Jeroni Soler
Joan Subirats
Josep Soler (esparter)
Marià Torres (esparter)
Rosa Tarrades
Josepa Transfort
Joan Navet (botiguer)
A partir d'aquestes dades es comencen a trobar més notícies
concretes sobre el carrer de Peralada. El cens d'habitans de 1833
dóna 8.015 residents a Figueres. Al carrer de «Peralada de dins» n'hi
havien 382 i al «de fora« 348. El total de 730 residents equival al 9
per cent de la població.
Al 22 d'octubre de 1814 hi passà la comitiva que traslladà a
Girona les despulles mortals del geberal Alvarez de Castro que
havien estat desenterrades del Castell on reposaven des de la seva
mort el 22 de gener de l'any 1810.
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L'any 1822 la vila fou fortificada. Totes les sortides dels •
carrers es reforçaren, entre les quals hi havia la sortida del carrer
de Peralada que era una porta amb dues espitlleres a cada una, de
quatre peus i mig d'alçària i quatre polsades d'obertura, amb una
portella.
LLOCS DE MERCATS
A la primera regulació de llocs de mercat que hem trobat,
referida a l'any 1.819, es diu que, al carrer de Peralada, s'hi posaran
les hortalisses i al carrer de Sant Domènec, les antiguitats. Les
altres distribucions foren:
Venda de grans: Plaça Major.
Hortolanes: la mateixa plaça, des del cantó de la casa Servosa
fins al de la Casa de la Vila. Només podien tenir tres coves davant la
parada i un al costat.
Gallinaires: davant les hortolanes.
Fruita: des del cantó de la Casa de la Vila fins a la Pujada de
l'Església.
Porcs, animals de llana i bous: al barri del Garrigal, davant la
Torre Gorgot.
Paneres, cistelles i coves: des del carrer de l'Escorxador Vell
fins el carrer de Besalú.
Botes i esclops: des del carrer de Besalú fins a la bassa del
molí d'en Perxas.
Vidriaires: davant la casa Terrades.
Ganivetaires: al costat dels vidriaires.
Serrallers i ferrers: cantonada Pont de la Fusta, davant la
casa de l'Alcalde major fins al pont de pedra (tocant a la riera).
Corders i sabaters: davant d'aquests últims.
Fideus: des del carrer de Girona al carrer dels Enginyers.
Cebes i alls: des del cantó de la casa Puig a la torre d'en Sené.
Cavalls: carrer Joc de la Pilota.
Bacallà: davant la peixateria.
Revenedors de fruita: davant de cada pany de paret de la casa
Perxas i per rigorós ordre d'antiguitat. Fins a la una de la tarda els
revenedors no podien comprar al mercat els dies de fira i fins a les
nou, els altres dies de mercat. Contràriament se'ls penyorava amb
una multa i amb la pèrdua de la mercaderia.
Tripaires: casa Perxas al carrer de La Jonquera (dia de fira)
a la plaça, els altres dies.
Roba vella: carrer del Palau.
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LA PLAÇA DE LES PATATES
Ben aviat un nou centre mercantil vindria a intensificar el
caràcter del carrer de Peralada. Serà l'entrellaçament entre la plaça
major de l'Ajuntament i la nova plaça de grans anomenada del
pouet, Gregoriana, després del Gra, més tard de la Indústria i ara de
les Patates.
Segons Papell, la plaça era un munt de runes. Procedien de
l'antiga muralla i en aquells moments només tenia connexió pels
carrers de la Jonquera i dels Tins i el Carreró de Pons. No es
perllongava en el que avui és carrer de la Muralla per l'existència de
diversos enderrocs. Els veïns del barri del pouet van adquirir aquell
runam amb la intenció de convertir-lo en una plaça. Així ho van
sol.licitar a l'Ajuntament, el qual es va comprometre a la comanda
dient que s'hi posaria el mercat de grans amb la condició que els
propietaris de les cases del barri paguessin l'empedrat del sòl.
Llavors, els veïns de la plaça de l'Ajuntament van protestar,
destorbant l'execució de l'acord. Finalment es va poder portar a cap,
passats uns anys. L'any 1872 es féu un reglament d'ús de la plaça
ja anomenada del Gra. S'establí l'entrada a la plaça pel carrer de la
Muralla -ja havia estat obert i urbanitzat tot ell- i la sortida pel
carrer de la Jonquera. Els sacs s'havien de col . locar formant fileres
de nord a sud, de dos metres d'ample, i els pagesos havien de
situar-se en espais correlatius, començant com més a prop millor del
carrer de la Jonquera i davallant cap el carrer de la Muralla.
El mateix Joan Papell, que era una espècie d'aparellador
municipal, es queixa del mercat d'hortalisses de Vilabertran posat a
la via pública del carrer de Peralada, ja que dificultava el pas, amb
infracció de les ordenances municipals, i considerava que s'havia de
traslladar a la dita plaça del Gra.
CASES DEL COMÚ
L'Ajuntament era propietari de dues cases al carrer de Peralada,
ambdues amb serveis comercials. Una era la del ((forn de baix» i
l'altre de ∎∎l'hostal també de baix».
La primera tenia un forn del comú i era un dels cinc que hi
havia a la vila. Els altres eren als carrers de Besalú, Lasauca,
Barceloneta i Nou. Precisament el nom del carrer del Forn Baix,
procedeix de l'existència de dit forn del comú, puix la casa també
tenia façana a l'esmentat carrer. E1 del carrer de Besalú en deien el
forn de dalt. El primer lloguer que trobem en documents escrits
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d'aquests forn és de l'any 1806 que se li adjudicà a Josep Antoni
Tutau per 903 lliures en moneda d'argent. Més endavant parlarem
àmpliament d'aquesta casa.
El segons edifici era, com hem dit, l'hostal anomenat de baix,
púix que el carrer de Besalú hi havia l'hostal de dalt, à la casa que
avui fa cantonada al carrer Magre, on hi ha la clínica Figueres.
L'hostal de baix fou reformat l'any 1826.
Altres notícies referides al carrer en aquests anys són una
epidèmia de còlera en el mes de setembre de l'any 1835 que obligà a
suprimir el mercat. El flequer adjudicatari del forn del comú de baix
fou indemnitzat amb 54 lliures pels perjudicis soferts amb motiu del
flagell. Era el preu d'una dotzena part del lloguer anyal.
En el mes de febrer de 1838 va regularitzar-se la línia
d'edificació del carrer de la Muralla, entre els del Pilar i de Peralada,
ordenat per la junta d'adornament públic.
Un any després fou necessari reedificar tot el sostre de la
cambra posterior de la casa del comú, així com la graonada i
l'abocador, puix tot plegat amenaçava ruïna.
El 16 de març de 1837, davant el temor d'un atac dels carlins,
va entrar a mitja tarda per la porta que donava al camí de
Vilabertran un gran nombre de gent de l'esmentada localitat,
carregada de paquets, ja que tenien el temor d'ésser castigats pels
carlins que els havien fixat un termini fins a les tres de la tarda per
a lliurar la contribució de guerra. Cal dir que l'Empordà estava
bloquejat pels carlins i no hi havia prou forces per a contrarestar la
guerrilla. Només Figueres, amb el castell, oferia seguretat.
El 7 de juliol del mateix any, el lloc dels quatre cantons del
carrer de Peralada fou un dels escollits per llegir la proclamació de
la nova constitució, cosa que es féu amb un gran cerimonial.
UNA FESTA TRADICIONAL
L'any 1838 va suprimir-se una tradicional festa que es feia al
carrer de Peralada i que venia celebrant-se des del segle XVIII, el dia
de l'Octava de Corpus. Consistia en una processó que anava des del
convent dels frares caputxins, al carrer Rec Arnau; fins a l'església
parroquial a l'hora de completes. Hi eren presents els confrares del
tercer orde, amb la imatge de Sant Roc, titular de l'esmentat
convent. La portaven quatre persones en tabernacle, precedida d'una
bandera.
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Aquesta festa s'havia suprimit amb motiu de la desaparició del
culte religiós al convent, després de la llei de desamortització del
1835. Però en aquell any 1838 va tornar a fer-se la processó que
encara se'n deia de la Pesta, ja que fou iniciada amb motiu d'una
epidèmia a la comarca.
L'alcalde, en Josep Meric, va tenir coneixement que s'anava a
fer la processó i d'amagatotis la va seguir. Va comprendre que tot es
guardava a la casa d'un veí del carrer, que era on s'organitzava de
nou aquesta processó prohibida. L'alcalde va disposar que la imatge
i la bandera passessin sota la custòdia del rector de la parròquia de
Sant Pere i en va donar compte al cap polític de Girona. La
processó, cal dir-ho, ja no es va tornar a fer mai més. El carrer de
Peralada es quedava sense una festa que es venia celebrant des que
s'havia construït el convent del carrer Rec Arnau.
LA MANIFESTACIÓ D'ABDÓ TERRADES
La població vivia uns moments difícils. Per una part hi havia
la càrrega econòmica per a sostenir la guerra contra els carlins. La
nova Constitució i el que s'ha anomenat «abraçada de Vergara» van
acabar els malsons. En resorgí un afany de progrés i de recuperació
que va traduir-se tot seguit en noves obres i indústries, en
política, en una forta fermentació republicana.
Eren unes idees que s'anaven expandint inconteniblement i de
les quals Figueres era el rovell de l'ou. N'era el seu cap el figuerenc
Abdó Terrades, creador del primer partit republicà espanyol. Ell
hauria de portar a cap una acció única en la història de Figueres i
de la qual el carrer de Peralada seria escenari de pas.
Abdó Terrades nasqué a Figueres el 16 de juny de 1812 al
carrer de la Muralla. Era fill de pares menestrals i de molt jove va
publicar els seus primers escrits en fullets esporàdics. Començaren
a brollar les seves idees republicanes i era un enemic aferrissat de
la monarquia. Fou secretari de la Societat patriòtica «La República» i
fundador a Barcelona del periòdic «El republicà». Havia estat
detingut l'any 1841 per insubordinació, però aconseguí d'escapolir-se
a França. Tornà a l'empar d'un indult i fou elegit alcalde per una
gran majoria de vots, però en negar-se a jurar fidelitat al Regent del
Regne, general Espartero, fou destituït, processat i tancat dos mesos
al castell. També era Tinent de la Companyia de Caçadors del
Batalló de la Milícia Nacional de Figueres.
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El dia 20 de juny de l'any 1842, un diumenge a la tarda, Abdó
Terrades va proclamar la república a Figueres. Va sortir de la Font
del Soc, al camí de Vilabertran, passà pels carrers de Tapis,
Peralada i altres, al cap d'un escamot de joves, «enardits -segons
l'historiador Antoni Papell- per les proclames constants del cabdill
republicà». Portaven un cartell que deia «Viva Terrades», proferint
crits contra el duc de la Victòria i la reina i a favor de la República.
Un altre historiador, Eduard . Rodeja, diu que portava una bandera
vermella i que va anar a la plaça de l'Ajuntament on van aclamar la
república i al seu cap Abdó Terrades. Al pas pel carrer cantaven
l'himne «»La Cançó de la Campana» que començava dient:
Ja la campana sona
el canó ressona
anem, anem, republicans, anem
a la victòria anem.
Era un fet insòlit que una manifestació d'aquest tipus passés
pel carrer de Peralada.
El Regent amonestà severament les autoritats de Figueres per
la seva passivitat respecte d'una qüestió que tingué ressò a tot
Espanya. Era la primera vegada que es proclamava la república.
Abdó Terrades va sembrar una llavor que aportaria altres
noms a la causa republicana: Monturiol, Matas, Arderius, Rubaudo-
nadeu, Bofill, etc. Terrades va morir, exiliat, a Medina Sidònia el
primer de maig de 1856.
VENDES DEL FORN I DE L'HOSTAL
Hem explicat abans que el municipi tenia dues cases del comú
al carrer de Peralada. Una era el forn de baix i l'altra, l'hostal de
baix.
L'ús del forn del comú es feia mitjançant una subhasta.
L'adjudicatari havia d'escalfar el forn tots els dies de l'any per tal de
coure el pa dels veïns de la vila, a les hores, mode i forma de
costum. De no fer-ho així se li imposava una penyora de 10 lliures.
Havia de donar gratuïtament quatre feixines enteres per a formar la
foguera que tenia lloc el dia de la romeria a la muntanya de
Requesens on s'encenien diverses fogates que s'albiraven de tota la
comarca. Podia cobrar el pa que coïa a 8 quarts per cada arrova de
farina. Havia de coure gratis la torna.
Els veïns que tenien forn propi podien coure el pa pel seu
consum a casa seva, però mai el dels veïns.
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La subhasta de l'ús del forn es feia, en general, l'últim
diumenge del mes d'octubre i era pel termini d'un any. La subhasta
començava a les nou del matí i durava fins a les dotze del migdia i
s'adjudicava al que feia millor oferiment. Tenim a mà la subhasta de
l'any 1849, que fou adjudicada per 5.066 lliures.
El dia 4 d'abril de 1848, l'Ajuntament va prendre l'acord de
procedir a la construcció d'un teatre, barraques pera la venda
pública de carns, peix i unes fleques al, lloc on avui hi ha el teatre
Museu Dalí per a sufragar aquestes despeses, s'acordà procedir a
la venda d'algunes finques del comú.
Com que el forn, segons l'acord municipal, es trobava en estat
ruïnós i la seva reedificació resultava molt costosa, a més .que
perjudicava l'ornat públic, fou una de les finques posades a
subhasta, conjuntament amb els forns del comú dels carrers de
Besalú i de la Jonquera.
La situació del forn del carrer de Peralada era ben concreta.
Donava al carrer per on ara hi ha el número 14 (casa Diston o
Peixateria Montjoi) i al carrer número 3 del carrer del Forn Baix. Hi
havia una casa a la cantonada del carrer de Peralada-Forn Baix,
propietat de Josep Antoni Tutau i els seus veïns contigus eren la
senyora Josepa Carau a llevant i Ignasi Sans a migdia.
Com que no hi havia títol de propietat, es va haver de fer una
manifestació de diversos veïns a l'expedient. un d'ells, el paleta
Francesc safont, de 76 anys, va dir que «tenia per molt segur que el
forn del dit carrer era propietat del comú, el qual havia vist sempre
en pacífica i plena propietat, que es donava en arrendament tots els
anys, sense cap oposició». Afegia que el seu estat era ruïnós, que
reedificar-lo costaria quantitats de consideració i que passar a
domini particular augmentaria el seu ornat.
En igual sentit feren manifestacions en Gerad Fabrelles, de 67
anys, Pere Bofill de 64, Miquel Cufí de 61 i Antoni Vergés de 67, tots
ells paletes d'ofici.
L'arquitecte Josep Roca i Bros, que llavors tenia 36 anys,
juntament amb el geòmetra Martí Sutrà van fer la valoració del
terreny i de la finca, establint-lo en 23.604 rals de billó. Els fusters
Josep Nadal i Francesc Causa van mirar la fusteria dient que valia
dos mils rals i els serr'allers Bonaventura Ribera i Benet Albareda
els ferros, amb un valor de dos-cents rals.
Fou tret a subhasta pel preu de 25.804 rals de billó, amb la
condició de pagar el preu amb diners d'or o d'argent. La meitat, en
signar l'escriptura de venda i l'altra meitat, als sis mesos. No hi
hagué postor a la primera subhasta i ru d'abril de 1850 fou
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adjudicada a Josep Antoni Tutau per 19.000 rals de billó. Tutau era
el propietari de la casa de la cantonada i així va eixamplar-la
notablement, tant pel carrer de Peralada com pel del Forn Baix.
Igual subhasta es féu de la casa de l'hostal de baix, que estava
emplaçada a l'actual número 12 del carrer de Peralada i al número 4
del carrer del Forn Baix. La casa de la cantonada era propietat de
Manel Vilaseca i termenejava a ponent amb la de Narcís Desoy i a
migdia amb la de Francesc Moy. La casa fou adjudicada a Manel
Vilaseca, per 76.000 rals de billó, que també d'aquesta forma
eixamplava la seva casa tant en un carrer com a l'altre.
Amb aquests diners i altres alienacions i prèstecs es , va
construir el teatre municipal al capdamunt del carrer de Sant Pere.
D'aquestes mateixes dates és l'enderroc del portal que hi havia
al carrer .de Peralada. L'aparellador municipal, Pau Papell, va
informar que era en estat ruïnós. L'Ajuntament el passà • a
l'arquitecte municipal, Roca i Bros, que va dir que el portal estava
desballestat, que l'obra estava en fals i era perillosa. Igualment es
van enderrocar els portals dels carrers de Vilafant, Castelló, la
Jonquera i Pujada del Castell.
EL CAMÍ DE VILABERTRAN
També és d'aquests anys una notable modificació que es féu al
camí de Vilabertran que també forma part de la història del carrer
de Peralada.
Tots els primitius camins que menaven als pobles voltants van
sofrir modificacions. Així ho trobem al que anava a Vilatenim (era
per l'actual carrer de Vilatenim, per darrera del dels Fossòs),
el de Roses (passava pels carrers Pompeu Fabra, estació i passeig
del Cementiri), el de Vilafant (anava per l'actual Via Emporitana),
Avinyonet (que era el camí de les Pedreres) o Santa Llogaia (que
seguia el camí de les Forques).
L'any 1854 una disposiçió del Govern obligava els Ajunta-
ments, amb la col-laboració dels contribuents i amb la prestació
personal -puix «que hi havia molts de jornalers sense feina
en aquella època»-, a la recomposició dels camins veïnals. El de
Vilabertran fou motiu de llargues gestions. Es va demanar la
col-laboració del poble de Cabanes.
La carretera antiga passava per la Font del Soc, al capdavall
del carrer de Tapis, a la zona Aigüeta. Es va fer una variació que
«travessava terrenys pantanosos i humits en els quals naixia l'aigua
a la superfície, encara que hi hagués una gran secada». S'expropia-
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ren terrenys, etc. La Diputació no va acceptar la nova línia
proposada per l'Ajuntament, puix que ja s'havia fet una altra
proposta de variació feia poc. Després de llargues gestions es va
construir l'actual, que passava justament al raval de l'Aigüeta fins a
l'interior del poble de Vilabertran on s'hagué de fer la variació
d'algunes façanes.
Hi hagueren nombrosos interessos particulars, com ho demos-
tra el traçat tortuós de la carretera en el primer tram, amb uns
giravolts molt pronunciats i perillosos per a la circulació actual.
El camí que oficialment s'anomenava «Camí Veïnal de primer
ordre» va ésplanar-se, però quedà sense fer el tros dins el terme de
Vilabertran, puix que, com que anava per compte de l'Ajuntament,
aquest no tenia diners.
Més tard es feren altres variacions i encara el 1871 es parlava
d'aquesta carretera.
Alguns dels propietaris de terrenys afectats eren Pere d'Aloy,
Narcís Gelart, Miquel Pagès, Antoni Albareda, Joaquim de Pou,
Dolors Puig de Fontsdeviela esposa del Marquès de la Torre, etc.
L'arquitecte Roca i Brós féu la valoració a 250 lliures la vessana.
Uns anys abans s'havia intentat millorar el camí antic que
passava per la Font del Soc i anava a parar davant la col.legiata,
però l'estat del terreny va impedir-ho. Direm, de pas, que a la Font
del Soc hi havia una fonda, que segons la propagada estava
«provista de cuanto apetece el que visita este sitio pintoresco».
MILLORES URBANES
Seguint el pas dels anys, trobem que el 1854 s'hi va instal.lar
una de les vuit fonts públiques amb què l'Ajuntament va iniciar el
servei municipal.
Es construiren noves cases, entre elles les projectades per
l'arquitecte municipal Roca i Bros per als propietaris Jeroni Solans,
Bonaventura Soler i Casa Puig, aquesta encara avui catalogada
d'interès arquitectònic. L'angle agut que forma en el carrer de la
Marca fou resolt amb un frontó a la cornisa.
També es modificà la rasant del començament del carrer que
portà moltes protestes del propietari de la casa número 3, senyor
Justafré, que deia que en sortia perjudicat, però com que Obres
Públiques va dir que era invariable el punt de la carretera de primer
ordre que era el carrer de La Jonquera, la nova rasant fou aprovada,
així com un eixample de 15 centímetre del carrer. En 1862 es va
afermar el pavimenti es construiren les voreres amb reclamacions
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de determinats propietaris puix algunes cases quedaven fins tres
pams desota la rasant. L'Ajuntament demostrà que només el senyor
Justrafré quedava perjudicat en dos pams i mig. D'aquesta manera
van desaparèixer les cunetes que hi havia al carrer.
El 1864 un propietari va demanar construir un tros de
clavaguera del carrer, pel seu compte, amb la condició d'autoritzar-lo
a dirigir aquestes aigües negres a uns horts que tenia al capdavall,
sense aconseguir-ho.
El 1867 s'instal . là el primer telègraf elèctric, al carrer Forn
Baix, i tot seguit es disposà la construcció de les voreres en les
travessies de la mà esquerra del carrer.
L'any 1876 hi localitzem una dependència oficial important. Al
primer pis de la casa número 56 hi havia el sub-governador civil que
constava de l'esmentat sub-governador, un secretari, un oficial, un
ordenança, un porter, un inspector i dotze agents d'ordre públic.
També d'aquesta data hi ha constància que, de la casa número
50, hi sortien les tartanes de la línia d'Espolla, cada dimarts, dijous i
dissabte. Una a les nou del matí i una altra, a les tres de la tarda.
En 1885 es construeix una casa al carrer Peralada, cantonada
al de la muralla, que Joan Papell el qualifica de petit palauet. És la
casa Jordà, avui de la família Tribulietx. Aquesta casa era propietat
del Sr. Morell. El propietari i comerciant, veí de Pont de Molins,
senyor Rafel Jordà la va adquirir i hi féu les obres de nova
construcció com és ara. Va haver de retirar-se de la línia de façana
del carrer de Peralada, des de l'angle de Muralla-Peralada a la del
col . legi de les Escolàpies.
Set anys després d'aquest fet s'assajà per primera vegada el
sòl de llambordes als carrers de Figueres. Com que no hi havia
diners per a finançar-ho, fou demanat l'ajut de l'enginyer d'obres
públiques per fer-ho a les cruïlles de les carreteres. El primer tram
empedrat de la ciutat fou el tros del carrer de Peralada a l'alçada del
carrer Eres de Vila. Llavors el sòl de llambordes valia unes 6
pessetes el metre quadrat.
EL CASINO
Fins passat el mig segle XIX, els figuerencs no van comptar
amb centres recreatius i d'esbarjo per a reunir-se i tractar de les
seves coses. Les úniques reunions eren a les tavernes que llavors
proliferaven molt. Tenim unes dades del segon terç d'aquest segle i
ens parlen de 63 taverners a la nostra població quan només hi havia
50 sabaters (professió molt artesana), 30 comerços, 31 fusters, 32
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flaquers, 14 barbers, etc. Vol dir que a la nostra vila hi havia moltes
tavernes.
Dins les classes socials que formaven la vida de la població
n'hi havia una que destacava des ide feia molt de temps, i de la qual
el carrer de Peralada era un exemple per la seva tradició comercial.
Es tractava de la classe anomenada menestralia que ara podríem
dir-ne classe mitja, que era conseqüència de la nombrosa gent d'ofici
arrelada a Figueres. El seu ofici moltes vegades passava de pares a
fills i en la majoria dels casos donava lloc a l'obertura d'una botiga
de tipus familiar.
Tots aquests menestrals van tenir la pensada de reunir-se en
un centre recreatiu i van crear el Casino Menestral Figuerenc que
formaria un dels capítols més destacables de la vida del carrer • de
Peralada.
Cal dir que la creació d'aquest Casino donà lloc a una explosió
de naixença d'entitats. Des de l'any 1856, data de la creació del
Menestral, el reguitzell és el següent: Casino Figuerenc (25
novembre 1857), Liceo Figuerense (19 març 1858), Casino del
Comercio (12 abril 1858), Societat Coral Erato (13 desembre 1862),
Casino «El Lazo» (27 febrer 1866), etc. Totes elles asseguraven en els
seus estatuts la seva condició d'entitats destinades a la diversió,
instrucció i passatemps, adequats «a la més estricte moralitat sense
immiscir-se en qüestions polítiques». El Casino dels «rics» era el
Liceu, estatjat en el local de l'Hotel Llombart, a la casa número 1 de
la Rambla i que va desfer-se perquè van arribar a ser tan pocs socis
que no podien ni formar junta. Van regalar una de les llànties de
vidre tallat que tenien a l'Ajuntament i és la que figura al despatx
de l'alcaldia.
AL Casino Menestral Figuerenc va crear-se per a reunir totes
les persones que formaven el camp de la «menestralia».. El primer
reglament porta la data el 16 de gener de l'any 1856 i en el primer
article pot llegir-se que «el objeto del Casino era el baile, dàndose al
menos uno por mes, la lectura periódica, los juegos permitidos por la
ley, teniendo en clienta lo que ésta seriala, por tanto y por jugada y
cualquier otra clase de diversión o pasatiempo, mientras no se
oponga a las buenas costumbres».
Formaven la primera junta directiva: President, Juan de Pablo.
Vice-president, Joan Tutau. Intendent, Jaume Cuffí. Tresorer, Marià
Noguer. Secretari, Pere Sirés.
Aquest reglament va modificar-se més tard i el 25 d'octubre de
1892 es' diu, en el seu primer article, que «esta Sociedad tiene por
objeto fomentar las, relaciones de amistad entre sus individuos,
difundir la ilustración y procurar el lícito recreo a los asociados con
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la extensión que permitan sus elementos y recursos, a cuyo fin
habrà una biblioteca compuesta por libros y periódicos no
prohibidos, los juegos permitidos por la ley y toda clase de
diversiones y pasatiempos que no se opongan a las buenas
costumbres».
El nom dels primers socis són: Marià Noguer, Agustí Pujolar,
Domènec Darnés, Marià Roig, Pere Sirés, Joan Marull, Jaume Roig,
Vlcenç Giralt... La seva intensió en redactar els estatuts fundacio-
nals és ben clara: donar un lloc per a esplai als socis, sempre d'una
manera honesta i sense apartar-se mai de la llei i dels bons
costums; establir llaços cada vegada més forts i de sincera
amistat, i una preocupació constant d'aixecar el nivell cultural dels
socis, mitjançant la creació d'una biblioteca i fomentar les
manifestacions artístiques i culturals.
El primer estatge de la nova societat fou al carrer de la Presó
(avui Joan Maragall) cantonada al carrer del forn Baix i el primer
saló de ball era al carrer de la Muralla, cantonada al carrer de la
Barceloneta, on hi havia hagut un cafè-cantant anomenat «L'Entre-
banc» en el qual es feien espectacles vodevilescos, tipus cabaret.
El Casino Menestral Figuerenc va radicar-se després per un
temps, al cafè del Teatre Municipal i tot seguit passà al carrer de
Sant Guillem (avui Monturiol) a la cantonada amb el carrer dels
Enginyers, a la casa Fages, on avui hi ha el Banc de Sabadell i
Mobles Vilanova. Aquí feien funcions teatrals i fou un estatge que va
durar molts anys.
El 4 de maig de l'any 1875, l'Ajuntament va concedir un
permís, demanat pel propietari Ramon de Grassot, que havia de
tenir una gran importància per al Casino Menestral i per al propi
carrer de Peralada. L'autorització municipal a Ramon de Grassot i a
Carolina d'Aloy, veïns de Terrassa, segons consta en alguns llocs, i
de Sant Llorenç de la Muga, on haurien estiuejat, segons altres, era
per a construir un saló per a casino en el jardí de la finca que
tenien en el número 17 del carrer del Joc Vell de la Pilota (avui
carrer Ample) i obrir dos balcons al primer pis de la dita casa. En
aquesta casa hi havien estat les Mares Escolàpies des d'on anaren
al carrer de Pals, per poc temps, i després al .carrer de Peralada,
formant una altra institució històrica del carrer.
E1 Casino Menestral Figuerenc es traslladà a una petita caseta
que hi havia al carrer de Peralada, cantonada amb el carrer Ample,
el 2 d'octubre de 1875, que juntament amb la casa del Sr. Grassot
formaren el nou estatge de la societat. El 25 de maig de 1877 el
mateix propietari va demanar permís per a reformar les obertures.
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La importància que anà agafant l'entitat i el gran nombre de
socis amb què comptava, puix era la més important de la població,
féu que l'espai resultés cada vegada més insuficient.
L'any 1905 va entrar de president a la Societat un home
decidit, enèrgic i amb visió de futur: Claudi Diaz Marquès. Aquest
fou interventor municipal i comptable de l'empresa «Hidro Eléctrica
del Ampurdàn». Tot seguit va projectar la gran ampliació de la
societat, mitjançant la compra de finques i l'edificació d'un gran
casal. Varen adquirir-se quatre immobles: el petitó que ocupava a la
cantonada Peralada-Ample; un altre a la cantonada dels carrers de
Peralada-Primfilat; un tercer en el carrer Primfilat finalment, una
petita casa en el carrer de Peralada, entre les dues finques
anteriors. Per a la realització de la compra de l'edifici, calgué fer un
emprèstit de 176.000 pessetes, mitjançant obligacions al quatre per
cent.
L'escriptor Pere Teixodor, bon coneixedor del Casino, escrivia
que no fou gens fàcil d'obtenir la conformitat dels socis, sinó ben al
contrari». Es tractàva d'una obra de molta empenta i se sabia per
endavant que la Societat quedaria per molt de temps endogalada i
això, entre els socis conservadors, era molt temut i mal vist». Van
haver-se de fer cinc assemblees generals consecutives, totes elles
amb forta tibantor. Les discusions eren llargues. Per una part, el
president Claudi Diaz en contra, el banquer Lluís Vergés,
l'ex-president Josep Monegal, l'advocat Joan Lloberes, el conseller
Ramon Pascal i el mestre d'obres Rafel Ramis. ,,Les discusions foren
llarguíssimes i esgotadores, però els socis les van aguantar
fermament, empassant-se els llargs parlaments reblerts de dades i
de números. Però, per fi, Claudi Diaz es va sortir amb la seva
guanyant la votació definitiva que li permetia anar a l'emprèstit per
a la realització de la gran obra». La meitat de les accions foren
cobertes per Carles Cusí, propietari de la companyia «Hidro Eléctrica
del Ampurdàn», i per Fèlix Jaume Gelart, propietari d'una foneria de
ferro al carrer sant Simon i d'un establiment de ferreteria al carrer
Caamario.
Tot seguit es va anar a l'enderrocament de la casa vella i es
va alçar el nou edifici segons plànols de l'arquitecte Bori, el qual va
merèixer un guardó de la Cambra de la Propietat Urbana.
La Junta directiva era formada per: President: Claudi Diaz i
Marquès. Vice-president: Salvador Dalí i Cusí (pare del pintor i
notari d'ofici). Intendent: Joan Ramis i Oliveras. Bibliotecari: Honest
Cullell i Justafrè. Tresorer: Francesc Guillamet i Nespleda. Vocals:
Miquel Hortensi i Quintana i Narcís Seres i Suti. Secretari: Norbert
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Seseres i Pagès i Sub-secretari: Martí Mates i Carreras. Hi havia
també una Junta consultiva formada pels senyors: Lluís Ma Jordi i
Alvarez, Vicenç Ros i Marisch, Joan Navarro i Mitjà, Narcís Pey i
Genís, Salvi Petri i Got, Joan Vilà i Bech i Emili Arbuset i
Portocarrero, i una Ponència integrada per Claudi Marquès, Carles
Cusí de Miquelet, Joan Ma Bofill i Roig, Lluís Ma Jordi i Alvarez i
Salvador Roig i Bosch.
L'any 1906 els balls de Carnaval del Casino encara es feien al
Teatre Municipal i en feia dos que s'havien plantat arbres al carrer
Ample que van durar una colla d'anys fins que sortí la dèria de
tallar-los.
El nou edifici, de gran qualitat, és el que dóna millor imatge al
carrer de Peralada. A la cantonada amb el carrer Primfilat hi ha un
relleu de dues mans entrellaçades en senyal d'amistat, encara que hi
ha qui ha volgut veure en això un símbol de les societat laiques a
causa de l'existència d'alguns membres anticlericals en aquestes
juntes: Bofill, Sunyer Capdevila, Jordi, etc. Sunyer Capdevila escrivia
a l'àlbum de signatures: «El hombre no serà hombre mientras Dios
sea Dios». Avui és per a tots una encaixada de concòrdia i
companyonia.
El Casino Menestral Figuerenc ha tingut una forta presència a
la vida social del carrer de Peralada, puix que en la seva seu s'hi
han donat un gran nombre d'activitats del carrer, s'hi han fet
festivals i revetlles fins i tot, competicions de jocs de saló.
Com que ens cal la història del carrer de Peralada no farem
pas una narració del progrés del Casino Menestral Figuerenc, però
sí direm que l'any 1914 fou creada, dins de l'entitat, l'Agrupació
Germanor Empordanesa, que després abraçaria funcions líriques i
dramàtiques; que també va existir-hi una entitat esportiva que més
tard formaria part de la Unió Esportiva Figueres; el Foment de la
Sardana va ésser-hi estatjat en els anys 1926-1928 i que compta
amb una biblioteca amb més de mil cinc-centes obres, algunes
d'elles de gran valor com són l'antiga • Revista de Girona, el
Diccionari Geogràfico-estadístic d'Espanya de Pacual Madoz; la
Història de Catalunya d'Antoni Aulestia i la d'Antoni de Bofarull;
Diccionari Enciclopèdic Hispano-Americà, la Ilustración Espariola y
Americana; la Ilustración Artística; la Ilustración Catalana; la
Ilustración Ibérica; Historia general de Esparsa de Modesto Lafuente,
ets. Va procedir-se a la creació de noves seccions, com l'escola de
música, la de dibuix i pintura, la secció cultura Atenea, agrupaciós
líriques, seccions d'escacs, de billar, etc. Al seus locals s'han fet
conferències culturals, festes poètiques, exposicions, concerts, etc. i
no oblidem que al cafè hi ha grans rodones veient com es juga a la
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botifarra, al dominó, a les cartes i al Joc de la Quina a les festes
nadalenques.
Molt destacables és l'àlbum de signatures. A la seva primera
pàgina hi ha cal .ligrafiat el reglament amb data 25 d'octubre de
1892, fet pel soci Enric Dolz, si bé la signatura més antiga es la de
Ma Josefa Massanés de Gonzalez, l'any. 1868 que no és col.locada
per ordre cronològic, puix que la primera que s'hi troba és la del
poeta José Zorrilla, amb la poesia titolada «Pulvis es» del març del
1881. Entre les signatures poden trobar-se les de Frederic Mistral,
Víctor Balaguer, Víctor Hugo, Pous i Pagès, Ignasi Iglésies, Pere
Corominas; Adrià Gual, Salvador Albert, Gabriel Alomar, Eduardo
Marquina, Pompeu Fabra, Josep Ma de Sagarra, Víctor Català,
Damas Calvet, Lluís Millet, Enric Morera, Joan Llongueres, Francesc
Pi i Margall, Nicolàs Salmerón, Alejandro Lerroux, Lluís Companys,
Ventura Gasol, Xirau, Josep Tarradelles, Jordi Pujol, Raventós, etc. i
també hi ha dibuixos de Juli Feria, Alsina, Obiols, Enric Serra,
Berga, Ferradell, Baltasar Torres, Reig, Baig, etc.
No hi hà la de Salvador Dalí, puix que l'àlbum mai no ha sortit
del Casino i és condició imprescindible que els signants vagin a
l'estatge social, cosa que no ha fet el pintor Salvador Dalí.
Entre les obres que s'hi han fet cal destacar-ne les
reparacions amb motiu dels bombardeigs de la guerra civil. En els
últims dies els efectes de les bombes van trencar la majoria dels
vidres, l'enrajolat del cafè i a l'escenari on una bomba va caure
destrossant tot l'empostissat, els fossos i la instal .lació elèctrica.
Després, van arranjar uns locals del carrer de Peralada i finalment,
davant els temps moderns que plantegen altres formes d'esbarjo, va
enderrocar-se el gran escenari, i el gran saló es dividí en una
discoteca a la planta baixa i una sala d'espectacles al primer pis,
amb la gran enyorança dels socis menys joves que recordaven aquell
saló de ball, amb tres pisos de llotges des d'on es podia xafardejar i
veure les parelles de la sala.
Els homes que han presidit aquesta societat, que és tota una
institució de la ciutat i un orgull del carrer de Peralada, han estat
Joan de Palol, Joan Matas Hortal (fou governador civil de Girona a
la Primera República), Domènec Molines, Joan Ma Bofill (catedràtic i
alcalde), Enric Serra, Pelai Massabet i Simon (procurador), Francesc
Sunyer i Capdevila (Diputat a Corts), Pere Vives Casademont
(alcalde), Tomàs Jou Barbosa (procurador), Martí Carreras Rebujent
(alcalde), Josep Monegal Ramis, Claudi Díaz Marquès, Felix Jaume
Gelart (alcalde), Guerau Garriga Barberan, Antoni Algans, Gustau
Cusí Jordà, Antoni Guasch Teigell, Bartolomé Mesquida Lliteras,
Joaquim Pallejà i Guardiola i Alfons Romero i Dalmau.
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LES ESCOLÀPIES
Una altra institució del carrer de Peralada són les Monges de
les Escolàpies, un dels principals col . legis religiosos de la població i
el més antic.
E1 7 de maig de 1860 varen instal-lar-se a l'actual edifici, però
feia ja temps que residien a Figueres. Hi ha un error en algunes
històries que diuen que les Escolàpies havien demanat permís per a
instal-lar-se a Figueres el 14 de març de 1825. En aquest error
també hi va caure l'autor d'aquesta història, puix que l'acta
municipal diu que s'establirà un centre d'ensenyament sota el
patrocini perpetu de l'Ajuntament. Però, en fixar-s'hi bé, veu que
parla d'Escolapios i no Escolàpies, puix que llavors encara no hi
eren.
Els antecedents d'aquest Col .legi cal buscar-los a l'any 1799, a
Arenys de Mar, on va veure la primera llum la fundadora Mare
Paula Montal. La seva idea de comunitat religiosa va captar Agnès
Busquets i Felícia Clavell i el 4 d'octubre de l'any 1829 arribaven a
Figueres. Van establir-se al carrer de la Muralla n? 26, fent puntes i
brodats. Després van passar al carrer Ample, on avui hi ha el
Casino Menestral Figuerenc. Més tard estigueren al carrer de Pal n?
16 i el 21 de maig de 1859 van demanar permís per a construir la
casa del carrer de Peralada, on continuen actualment. La seva
dedicació va fer que algunes alumnes ingressessin a la comunitat.
En va ser la primera, la filla del Capità de Claus del Castell.
L'any 1884 van projectar l'edifici de l'església, fet per
l'arquitecte Manuel Almeda. La primera pedra es col-locà l'u de
gener de 1885 i va anar-hi el regidor municipal Sr. Torres en
representació de l'Ajuntament, el qual va fer constar en acta que
havia vist amb satisfacció l'assistència de l'esmentat regidor.
L'església va inaugurar-se el 24 de març de 1886, sense els
campanars que hi havia en el projecte inicial. Amb el temps varen
anar fent-hi obres de millora, van adquirir la casa i es convertí en el
col . legi de religioses més ampli i important de Figueres, per on han
passat milers de noies que hi han fet estudis primaris i el
batxillerat. És tota una institució figuerenca.
L'any I856, que estaven al carrer Ample, hi havia les següents
religioses: Felícia Clavell, Margarida Molinet, Risa Sancho, Antònia
Casals, Teresa Terrades, Josepa Corominas, Mercè Anglès, Mariàn-
gela Beya, Ramona Casals, Maria Portolà, Carme Brossossa, Eulàlia
Bierge, Teresa de Masdevall, Carolina Darnés, Mariàngela Guardiola
i Caterina Font. I en el primer padró que trobem al carrer de
Peralada, hi eren Manuela Cariallas, Eulàlia Turull, Angela Bufarull.
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oFaçana de les Escolàpies en el projecte inicial.
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Eulàlia Bierge, Maria Morlas, Magdalena Juber, Càndida Baltasar,
Purificació Bosch, Teresa Terrades, Dolors Segols, Concepció Batlle i
Margarida Lluch.
506 VEÏNS
L'any 1899, la ciutat va veure una novetat molt grata:
l'electricitat. la gent quedava enlluernada amb el nou sistema
d'enllumenat i el carrer de Peralada fou un dels quatre en els quals
es posaren dos focus d'arc voltaic de 25 bugies cada un. Eren els
carrers de Sant Pau, Nou, Peralada i la Jonquera. Als altres, només
se n'hi posà un a la Rambla, cinc.
Amb aquella meravella arribem a final del segle XIX. En el
cens d'habitants de l'any 1894 -car no hem trobat detallat el del
1900- al carrer de Peralada vivien 152 famílies amb un total de 506
veïns.
L'historiador Rafael Torrent ens diu que l'any 1887 hi vivien
els següents comerciants:
Adroguers: Andreu Rius, n9 22. Baldiri Goll, n9 6. Pere Bigas,
n?14 i Jaume Riera, n? 2.
Basters: Josep Roca, ? 79. Narcís Lleys, n? 47 i Sebastià Oriol,
n? 98.
Espardanyers: Jeroni Terrades, n? 46 i Francesc Nonell, n? 15.
Tavernes: Baldiri Badosa, n? 70. Lluïsa Buixó, n? 87. Baltasar
Monibis, n? 95. Jaume Sutrà, n? 83 i Marià Baig, n? 5.
Carnisseria: Francesc Ferran, n? 47.
Barber: Josep Cals, n9 47.
Confiters-cerers: Joan Riera, s/n. i Ramon Mac, n9 22.
Terrissaria: Joan Blanic, n? 78.
Fusters: Joan Ferrer, n? 38. Enric Miravitlles, n? 64. Joan
Corbera, n? 57 i Joan Fontdecaba, n? 48.
Constructors de carruatges: Francesc Dalfó, n? 74.
Talladors i sastres: Joan Coll, n? 6. Joan Gratacós, n9 36. Joan
Figaró, n? 4. Sabí Fàbrega, n? 13 i Gabriel Feliu, n? 25.
Daguers-ganiveters: Pere Ginjaume, n? 82 i Baltasar Minobis,
n? 80.
Serraller: Delmir Tomàs, n? 40.
Corder: Caterina Trèbol, n? 60.
Cisteller: Francesc Solanes, n? 5.
Picapedrer: Marià Oliveres, n? 97.
Esparters: Martí i Gregori Llogaya, n? 41
Odrer: Francesc Giralt, n? 51.
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Fàbrica de pells adobades: Antoni Roger, n? 49 i Vda. Andreu,
nP 69.
Fàbrica pastes per a sopa: Eusebi Albert, n? 38.
Fàbriques de xocolata: Esteve Sabater, n9 15. Jaume Malè, n? 7
i Jaume Comet, n? 27.
Grans: Antoni Soler, n9 31. Joan Figueres, n? 33 i Roderind
Marcos, n9 65.
Forns de bunyols: Domènec Imbert, n? 22 i Jaume Comet,
n9 25.
Ferrers: Josep Lluc, n? 68 i Antoni Cantó, n? 88.
Joguines: Pere Llopart, n? 25.
Teles: Jeroni Terrades, n? 44.
Llauners: Josep Ballesta, n? 50 i Baldiri Coderch, n? 65.
Quincalla i ferreteria: Joan Coll, n? 12 i Jacint Noguer, n? 9.
Flequers: Josep Padrosa, nP 19. Pere Colls, n9 16. Josep Sala,
nP 20. Josep Lloveres, nP 105. Pere Jacomet, n? 79 i Francesc Ferrer,
s/n.
Sabaters: Josep Bosch, n? 30. Jeroni Cristina, n9 60. Llorenç
Bolasell, n? 11. Jaume Canadell, nP 37 i Ferran Casado, s/n.
Teixits: Josep Fortunet, n? 8.
Llits, bressols i somiers: Vilana i Cia, n? 24.
També hi vivia, en el número 17, el farmacèutic Ramon
Mandri, autor del conegut reforçant «Cerebrino Mandri» i en el
número 18, el metge Narcís Vila i Guytó, para del cèlebre Dr. Ernest
Vila que fou tota una institució a Figueres i comarca; avi de l'actual
Dr. Joaquim Vila, propietari de la Clínica Santa Creu, també tan
conegut, i besavi del Dr. Ernest Vila, regidor de l'Ajuntament de
Figueres.
Hi hem trobat igualment en Camps (procurador), Danis
(advocat) i Bordas, Alsina i Sans (músics).
Després, ja en el segle XX, hi vindrien altres .famílies
conegudes com Pere Teixidor, Carcabilla, Clarà, Espinach, Dabau,
Fina, Navarra, Rauric, Hors, Miravitlles, etc.
A primers de segle es reformaren les clavegueres del carrer i
es féu un dipòsit de descàrrega automàtica per tal de netejar
periòdicament la canonada, però va funcionar molt poc per manca
d'aigua. Aquesta situació va arranjar-se amb la reforma del carrer,
que és l'únic de la població que té aquest dispositiu.
L'any 1920 es va pavimentar el carrer amb sòl de llàmbordes
a càrrec de l'emprèstit d'un milió de pessetes fet per l'Ajuntament
s'establí que els llocs de venda de verdura fossin de 1 a 1'50 metres,
numerats, 'no podent passar-se del límit del carrer Ample. Les
venedores havien de pagar 4'50 pessetes mensuals.
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CANVI DE NOM
. El dia 6 de maig de l'any 1933 es va procedir a canviar el nom
del carrer de Peralada, posant-hi el de President Francesc Macià.
Era la primera i única vegada que el. President Macià venia per la
Fira de la Santa Creu a la nostra ciutat, puix que per Nadal del
mateix any moria, a Barcelona, 	 home públic.
La seva arribada a Figueres fou a les dotze del migdia on una
gernació de gent l'esperava amb gran entusiasme. Va ésser rebut
per les autoritat locals i tot seguit es féu el descobriment de la
làpida que donava el seu nom al carrer de Peralada, segons havia
acordat l'Ajuntament. Com sia que, .al carrer hi vivia força gent
d'idees republicanes i federals, no cal dir que fou victorejat amb
gran entusiasme.
A la tarda, a dos quarts de quatre, va inaugurar l'Escola
d'Arts i Oficis al carrer Nou, on es fotografià amb les autoritats,
professors i alumnes. A les cinc es celebrà una festa literària dels
Jocs florals Empordà-Rosselló, que presidí el mateix senyor Macià i
el poeta guanyador de la Flor Natural, Ramon Vinyes, el qual escollí
la filla del President per Reina de la festa, la senyoreta Maria Macià,
la qual rodejaren diverses damisel•les • que actuaven a la Cort
d'Honor. Va ésser mantenidor de la festa el poeta Josep Ma de
Sagarra.
Aquest mateix any hi ha una petició d'un particular feta a
l'Ajuntament per tal de solucionar el problema de la plaça mercat
que es feia petita. El consistori de la Casa de la Vila estava cavil•lant
la manera de formar una nova plaça per a suplir la de davant de
l'Ajuntament. En un principi es va pensar a situar-la a la plaça del
Teatre Municipal, però fou rebutjat el projecte per ésser també petita
i haver-hi ja les peixateries. Llavors, el comerciant de teixits del
carrer de Peralada, senyor Fortunet, va proposar fer la plaça de
mercat sobre el terreny que resultaria de l'enderrocament de de
cases situada entre els carrers dels Tins, plaça de la Indústria, Pons
i Peralada. La idea fou bpn vista per alguns, mentre que altres deien
que afavoriria els interessos de l'esmentat comerciant que tenia la
botiga erifront precisament d'aquesta illa de cases, la qual cosa
reportaria una situació privilegiada.
Amb l'enderrocament es podia construir una plaça de 1.057
metres quadrats i posar-hi 144 botigues. S'argumentava que el lloc
era molt adient per trobar-se prop de l'Ajuntament i dels llocs de
gran tradició mercantil, com eren els carrers de Besalú, de Girona,
de les places de l 'Ajuntament i de la Indústria, etc. E1 principal
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problema era l'econòmic, per l'expropiació que s'havia de realitzar.
Varen anar transcorrent els anys sense portar-se a cap.
Acabada la guerra civil 1936-39, el mateix comerciant va
tornar a proposar la idea, però llavors la situació de la població no
estava pas per a repensar el projecte, puix que hi havia altres
problemes de reconstrucció de serveis més essencials i tampoc
l'Ajuntament no tenia cap diner.
Direm, de pas, que al número 20, hi havia el Jutjat municipal.
- La terrible guerra civil causaria greus perjudicis al carrer de
Peralada. El mercat de venda d'hortalisses anà a menys i quasi
desaparegué amb els bombardeigs del 1938. La gent de Figueres
anava pels pobles en busca de productes alimentaris i era necessari
passar per tresqueres poc vigilades per les forces de control, ja que
tot estava racionat. Una d'aquestes tresqueres era el Camí de la
Font del Soc, que menava a Vilabertran una mica d'amagatotis.
El de les Escolàpies fou incautat i canvià el nom pel de
«Col .legi Francesc Macià». Al Casino Menestral Figuerenc, els
mobilitzats hi feien la instrucció en dies de mal temps i els últims
dies de la guerra hi hagué el Quarter General de l'Estat Major del X
Cos de l'Exèrcit Republicà. A la casa n9 52 va establir-se la
Secretaria particular del President del Govern Joan Negrín. Hi havia
dues secretàries que contínuament fumaven.
Els bombardeigs van afectar seriosament el carrer i foren un
total de dinou cases les que sofriren els seus efectes, algunes d'elles
amb el seu enderrocament parcial o total com la que fa cantonada al
Carreró de les Bruixes, cantonada al carrer Germanes Massanet,
Casa Comet, la casa número 31, etc. També el Casino Menestral
Figuerenc va sofrir desperfectes.
QUINZE CARRERS
El carrer de Peralada té no menys de quinze desembocadures
d'altres carrers amb nom diferent. Ni el carrer Nou, el principal de
Figueres, no en té tantes.
Són: Forn Baix, Germanes Massanet, Primfilat, Ample, Sant
Rafael, la Marca, Eres de Vila, Hortes, Carreró de les Bruixes, Tins,
Sant Domènec, Pilar, Muralla, Eres de Sans i Rec Arnau. Tots ells
són carrers força antics i amb característiques especials. E1 nom
també és antic i en alguns casos respon a fets determinats i
concrets.
El Forn Baix porta aquest nom perquè, com hem vist abans, hi
havia una fleca del comú anomenada precisament «forn de baix».
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El de «Germanes Massanet» és un record d'Esperança i
Concepció Massanet i Simon que en el seu testament van deixar uns
béns per a una institució benèfica per als nens de les escoles
municipals. Constaven d'uns valors del Banc d'Espanya i amb els
seus interessos es van fundar cantines escolars i socors per a les
criatures pobres d'aquestes escoles, les quals enviaven al mar o a la
muntanya. Foren anomenades «Colònies d'estiu» i sols podien
intervenir persones laiques en la seva administració. Abans, aquest
carrer se'n deia de Pals i el seu nom fou canviat pel de Concepció
Massanet l'any 1912 i pel de Germanes Massanet el 1922.
El nom de Primfilat fa referència a la importància que tenia a
la nostra ciutat el gremi de paraires que teixien el fil de cànem que
abans havien filat les pageses de la contrada mentre vigilaven els
ramats. Primfilat vol dir «filar prim» o «filar bé» i dóna idea del
caràcter que tenia la nostra població en aquest ofici del qual ja es
parla l'any 1419 amb la constitució del primer gremi. Això donaria
també nom al carrer dels Tints, activitat unida igualment a la dels
blanquers que tanta importància també tingueren a Figueres.
El nom de carrer Ample ve de la seva amplària i va substituir
el del carrer Joc de la Pilota que havia tingut anteriorment.
El de Sant Rafael respon a la tendència que hi hagué a una
època de posar noms de sants pels carrers, dels quals a Figueres
n'hi ha nombrosos.
A continuació hi ha un carreró molt estret i curt que se'n diu
la Marca, que en la seva perllongació es converteix en el carrer sant
Josep Sol d'Isern -per cert que en un plànol antic se'n diu
erròniament «sol de l'hivern». Aquest nom pot venir del fet que era
un viarany que menava a la zona del barri la Marca, antiga frontera
o «marca» entre els comtats de Barcelona i d'Empúries.
Més concret és el nom del carrer d'Eres d'en Vila. Era un camí
que conduïa a unes eres de batre blat. Podien pertànyer a un
propietari anomenat Vila o bé podien ser del municipi, puix que en
un plànol es cita «Eres de la Vila», encara que sembla més correcte
el primer cas, car en aquella època, hi havia a la localitat diverses
eres de particulars.
Al final, termenejant amb el de Tapis, hí ha el de les Hortes,
nom també ben concret perquè mitjançant aquest corriol s'anava a
les hortes d'en Guerau, del Molí de l'Anguila i a altres que avui
s'han convertit en les urbanitzacions Urbisol i Eixample. Aquest
carrer fou objecte d'un projecte d'alienacions i urbanització l'any
1931 amb la intenció de desviar el trànsit del carrer de La Jonquera,
que passava amb dificultats per l'interior de la població, pels carrers
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Dibuix del traçat del carrer on es poden apreciar
els carrers que hi desemboquen.
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del Rec Arnau, les Hortes, de Vilabertran, de ia nova plaça sóbre la
riera, de Colom i de la carretera de Roses.
Davant per davant hi ha el carrer Rec Arnau, nom d'un còrrec
d'aigua i d'un camí molt antic.
Anant pujant amunt, trobem el carreró Eres de Sans. També
de significació concreta, ja que portava a. una era de batre de
l'hisendat Sans.
Igualment, davant per davant del carrer Ample hi ha el carrer
de la Muralla que recorda la muralla que hi havia en el segle XV que
tancava la vila medieval.
Els carrers del Pilar i de Sant, Domènec són procedents de la
denominació de sants i el de Tints, com el de Primfilat que abans
hem esmentat, per la importància d'aquest gremi.
Finalment trobem l'ara anomenat Carreró de les Bruixes, que
fins fa poc se'n deia Carreró de Pons. L'any 1978, l'Ajuntament va
voler retornar el nom popular a alguns carrers i es canvià aquest
del carreró de Pons. En cap plànol consultat ni en cap document no
hem trobat el nom de «carreró de les bruixes». Sempre hi ha el de
«carreró de Pons». Tal vegada això de les bruixes era un mot que .la
gent 1i havia posat en ésser un carrer estret, sense enllumenat i
brut, fins que es féu la seva nova pavimentació. El que sí hem trobat
en uns padrons del segle passat, és el nom de «carreró al pati de la
casa Dalfau», que era una finca existent al capdavall de dit carreró.
El senyor Dalfau fou alcalde capità de les Milícies Nacional de
Figueres.
El dia 15 de març de 1859 s'ordenà als propietaris que tenien
sortida per dit carreró que hi posessin una porta i la tanquessin a
determinades hores.
S'ha insinuat la possibilitat de l'existència d'un altre carreró
quasi enfront al de les bruixes, a l'altre costat del carrer de
Peralada, just a l'antiga Casa Fortunet, , però en cap plànol antic ni
document consultat no apareix mai l'hipotètic carreró.
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EL MERCAT
El mercat del carrer de Peralada era quelcom únic, amb un
encís especial que no tenia lloc en cap altra via urbana. A causa de
la seva llargària i del gran nombre de gent que hi participava, tant
de venedors com de compradors 's'hi feia un gran embús.
L'activitat hi començava molt aviat els dies de mercat. Encara
fosquejava a l'hivern i el sol tot just saltava per damunt del castell
de Sant Salvador, al monestir de Sant Pere de Roda, a l'estiu.
Llavors la vida és tornava frenètica al llarg de tot el carrer. La gent
que vivia a les cases amb façana al carrer ja no podien dormir. I no
és que l'allau de verdulaires que començaven a parar els seus llocs
de venda es comportessin de forma cridanera. No. Les verdulaires
sabien que la gent encara dormia i que no es podia trencar el seu
son. Però era tant el moviment que agafava el carrer que, es volgués
o no, el soroll començava a fer-se amo del carrer i no el deixaria fins
cap al migdia.
Hi havia un brogit de carruatges que anaven descarregant un
munt de cistells, coves, cabassos i unes caixetes de fusta de poca
alçària que servien per amuntegar verdura, amb l'avantatge que,
una vegada venuda la mercaderia, es posaven una al cim de l'altra i
no ocupaven tant de lloc com els coves i els cistells.
Les parades començaven a sobreeixir de les voravies i
agafaven un tros de les llambordes del carrer. Cada verdulaire sabia
el seu lloc i ai d'aquella que ocupés el d'una altra perquè, llavors sí,
que hi havia crits.
Els homes, amb olor de vellut, descarregaven els fardells dels
carros sense deturar-se, una mica de pressa perquè darrera en
venien d'altres més tocatardans. E1 soroll de les ferradures dels
cavalls sobre les llambordes era d'un so sec a vegades, es
convertia en un gemec quan un animal resquitllava i queia sobre les
llambordes. Llavors tothom hi acudia a ajudar-lo.
Però no totes les hortalanes tenien aquest privilegi de poder
transportar la mercaderia en carro. N'hi havia moltes que venien a
peu des del poble, la majoria de Vilabertran, però també algunes de
Cabanes, Vilafant, Llers i Santa Llogaia que venien a peu. Portaven
un cistell sobre el cap, en un equilibri perfecte i meravellós i un
altre a cada mà. És sorprenent l'esforç d'aquestes pagçses per a
venir a vendre tan carregades per uns beneficis tan minsos. Eren
dones de cara vermella, terrassanes, de pell colrada pel sol de les
hores passades en els horts. No tenien por al fred ni a la calor.
Desafiaven el temps.
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Una vegada cada venedora estava al seu lloc, passaven revista
a la mercaderia. Ja havien temptejat els preus i sabien el que havien
de fer pagar d'un quilògram de tomates o d'un manat d'api. El
carrer, com més el dia creixia més guanyava en color esplendorós:
els diversos tons de vers de les verdures, el marronós de les patates,
el groc vermellós de les carbasses i pastanagues, el vermell de les
tomates, el morat d'alguns naps i albergínies, era tota una barreja
admirable de colors.
Hi havia de tot. Algunes dones fins portaven alguna dotzena
d'ous i algun parell de conills, encara que els vigilants municipals
els cridaven l'atenció perquè aquesta mercaderia s'havia de portar a
vendre al lloc de l'aviram. També algun ram de flors, especialment
quan venia Tots Sants.
Quasi no havien encetat el calaix, com es diu, quan ja hi
passaven els burots de l'Ajuntament a cobrar-los • els arbitris •
municipals per ocupació del carrer. Aquells eren zelosos de la seva
feina i miraven fins un pam d'ocupació i les pageses sempre en
protestaven i quan veien venir el burot aplegaven els cistells per tal
d'ocupar més poc lloc i pagar una mica menys.
No tardaven gaire a començar a aparèixer les mestresses de
casa més matineres. Qui arribava primer podia escollir la millor
mercaderia, encara que a vegades era també una mica més cara,
puix que en el transcurs del dia els preus podien abaratir-se si la
demanda escassejava. Començava així el llarg matí del carrer de
Peralada que es renovava cada dimarts, dissabte i especialment
cada dijous. Les compradores eren ja un rec de gent, una vertadera
processó que anava amunt i avall tot cercant el que els convenia, el
que els semblava millor o els preus més avantatjosos. Era un
comerç sotmès a un estira-i-arronsa continu. Hi havia dona que
anava d'un lloc a l'altre, recorrent tot el carrer, per tal de conèixer
els preus i trobar el més barat. Hi perdia més temps que no la
barator que hi podia aconseguir. Però llavors el temps no comptava
com ara i cinc cèntims eren cinc cèntims. Tot eren empentes al mig
del carrer. Unes dones pujàven, altres baixaven; es creueva d'un
costat a l'altre; tothom parlava; el soroll s'havia fet estrepitós. El
carrer respirava un baf d'alls, de cols, de suor.
Algunes parades venien manats de cebes per a plafitàr."TaMbé
faves o mongetes d'esclovellar, quan era el seu temps. Si a
l'hortolana li sobrava una estona, desgranava les faves o les
mongetes per a emportar-se-les a casa seva per a sopar o dinar el
dia següent. Era qüestió d'aprofitar él temps. La majoria d'aquestes
dones portaven un mocador al cap i un davantal que quasi sempre
era de color negre.
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E1 mercat en els seus darrers anys, abans de ser traslladat
Poca cosa devia diferenciar-se aquest mercat, que hem vist
amb els nostres ulls, dels de fa cinquanta o cent anys enrera. Era
l'espectacle senzill, humà, de diàleg entre les persones, d'enteniment
mutu. Els dies d'hivern, crus, de tramuntana forta i gelada, les
verdulaires també hi eren, encara que no tantes. Les cases de dos i
tres pisos que formen el carrer les emparaven del buf canigonenc. A
l'estiu, amb la '
 forta calor, el sol també hi passava de pressa i
sempre hi havia ombra a un costat o a l'altre. Era la concepció
urbana d'uns homes que varen fer Figueres, coneixedors de la
importància del vent i del sol. Mai no s'havia posat cap velam al
carrer com els que hi havia a la plaça de l'Ajuntament. I els dies de
pluja aguantaven sota el paraigua mentre l'aigua s'escorria al costat
de la vorera.
La vida comercial del carrer tenia el seu zenit entre les deu i
les dotze del matí. Voler creuar-lo d'un extrem a l'altre obligava a
carregar-se de paciència i seguir la lentitud de desplaçament
d'aquella rivada humana que emplenava de gom a gom el carrer.
Uns es detureven' de cop a parlar amb una coneguda i llavors es feia
un tap, que calia salvar per un costat o l'altre, trepitjant la gent o
donant més d'una trompada.
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Els botiguers també matinejaven i obrien les ventalles dels
seus establiments ben aviat. Les hortolanes havien tingut cura de
deixar un pas davant de cada porta per tal que els clients hi
poguessin entrar. En Pere Teixidor tenia més tros davant la seva
botiga :de joguines, puix que s'asseia en una cadira, davant els
aparadors i així xerrava amb la gent que passava, cosa que li
agradava molt. Hom recorda que una vegada estava parlant amb un
amic i una clienta li demanà al preu d'una joguina. Ell se la mirà
amb una cara de sorpresa, volent dir: «I ara, senyora! que no veu que
estic parlant?. Crec que li agradava més parlar amb la gent o
escriure les seves obres en una petita màquina que tenia dins la
botiga, i de la qual havien sortit milers de pàgines de drames
teatrals, que no pas vendre.
Cap al migdia, el carrer anava perdent moviment. Les
hortolanes aplegaven els coves, feien un recompte dels diners que
havien arreplegat i ara una, ara l'altra anaven marxant cap a casa
seva.
El carrer perdia moviment i color. Els escombriaires el
netejaven de les deixalles i la vida quedava assossegada. Retornava
a un ritme purament botiguer que tampoc no parava en tot el dia,
però de manera més serena i pausada.
L'advocat i escriptor Narcís Pijoan diu que els «veïns del carrer
de Peralada tenien la virtut de crear el confort moral allà on no
existia, l'horitzó infinit enmig de l'esquifidesa i l'atmosfera humana
temperada entre parets de vivències massa recents, esgarrifoses i
gelives» i que el carrer «tenia la gràcia i el secret de la intimitat.
Hom tenia sempre la impressió de trobar-se en presència de gent
coneguda i estimada i els ciutadans que s'hi passejaven sense
escarrassar-se era com si vinguessin a tornar una visita a un amic».
El també advocat, escriptor i que fou batlle de Figueres, Josep
Ma Ametlla, deia que els veïns del carrer de Peralada «tenien tots
junts, una cosa preciosa i rara en aquests temps: Iniciativa». i que
«un per un tenen una cosa o virtut que els ha donat Déu: Imaginació.
El dia que aquestes qualitats s'estenguin com taca d'oli a Figueres,
haurem superat aquella imatge del figuerenc materialista i baix de
sostre; que el figuerenc és alguna cosa més que un botiguer i un
hostaler».
Una altra opinió sobre el carrer de Peralada ens la donava el
rector de la Parròquia de Sant Pere, mossèn Andreu Soler que
manifestava «el carrer de Peralada és potser un dels més oberts
d'aquest país iens fa solidaritzar amb grups humans molt diversos i
molt amplis. És un carrer eminentment social», perquè, afegia, que
carrer, és més que cases de pedra, el formen els veïns. 1 e1
veïnatge és un llaç moral de solidaritat molt important».
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LA SUPRESSIÓ DEL MERCAT
El mercat del carrer de Peralada va suprimir-se l'any 1973. Era el
mes d'agost i l'Ajuntament havia preparat una exposició de joies
dissenyades per Salvador Dalí al museu que encara no estava
acabat. L'Ajuntament va aprofitar l'ocasió per a dir als ciutadans
que canviaria momentàniament els llocs de mercat de la plaça de
l'Ajuntament, carrer de Peralada i altres carrers adjacents, per tal
d'enquibir-hi l'aparcament de vehicles que en gran quantitat
s'esperava que vinguesin a Figueres per veure l'exposició, la qual
realment fou un èxit. L'expressió «provisional» l'havia acordat
l'Ajuntament per a veure quina seria la reacció de la gent, puix
temien que els venedors d'aquests mercats protestessin fortament,
però, en el fons, el trasllat era un fet permanent que s'amagava amb
la dita paraula ,,provisional». Tant és així que el dia del trasllat del
mercat a la plaça de Catalunya, que era el lloc estudiat, van
desaparèixer tots els regidors. Només hi era present, a la plaça de
Catalunya, el regidor de mercats. Tot es féu amb ordre i l'èxit va
sorprendre el mateix Ajuntament. Semblava que tots els venedors
estiguessin satisfets del canvi. Trobaren més adient i a cobert de les
inclemències del temps el nou lloc i les protestes haurien vingut si,
transcorregut el temps de l'exposició de joies de Dalí, haguessin
hagut de tornar als primitius llocs. Per això l'Ajuntament va
acceptar «molt satisfactòriament» la petició dels mateixos venedors
de quedar-se a la plaça de Catalunya, a la qual també s'afegí la
plaça de l'Escorxador. D'aquesta forma, a la primera setmana del
mes d'agost de 1973 desaparegué el mercat del carrer de Peralada,
així com el de la plaça de l'Ajuntament.
REFORMA DEL CARRER
L'any 1969 es van reformar, a iniciativa dels seus veïns, els
carrers de la Portella i de Sant Pere i els van convertir en carrers
per a vianants, sense trànsit de vehicles. Seguiren a continuació
l'any 1970 els carrers del Forn Baix i dels Enginyers; l'any 1974, els
de Girona i de Joan Maragall i l'any 1976 l'Associació de Veïns del
carrer de Peralada va voler també convertir el seu vial en un carrer
per a vianants. El projecte comptava amb certes reserves per part
de l'Ajuntament a causa del trànsit que hi havia.
Va presentar-se una sol .licitud a l'Ajuntament que encarregà
un projecte a l'arquitecte municipal. Aquest va parlar de dues
solucions: sòl de llamborda o asfaltat. Va elegir el sòl de llamborda
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per trobar-se el carrer al casc antic de la població. S'havien
d'aixecar totes les llambordes, fer una llosa de formigó i tornar-les a
posar. A cada costat hi hauria una vorera de mosaic. Aquesta obra
pujava a la quantitat de 1.360.000 pessetes. Va sortir a subhasta i
s'adjudicà a l'únic postor present per la mateixa quantitat.
Posteriorment el projecte fou totalment canviat, puix que
l'Associació de Veïns va voler fer una cosa molt més important i de
més presència que no la dibuixada per l'arquitecte municipal. Van
suprimir-se les voreres i de façana a façana es feu un passeig de
vianants amb peces de mosaic vibrat de color blanc-gris, amb
formes geomètriques de colors verd i vermell. Al mateix temps hi
posaren fanals nous d'enllumenat amb unes jardineres adossades.
La línia d'aquests fanals volia formar una suposada línia de
separació entre l'antiga calçada de vehicles i les antigues voreres.
Les despeses d'aquesta millora foren pagades per l'Associació de
Veïns i pujaren a la quantitat de 2.423.769 pessetes.
Les obres van perllongar-se força temps per problemes sorgits
en el serveis de clavegueram general, conduccions particulars, tant
de clavegueres com d'aigua potable fins i tot, de desnivell. Al final
van acabar-se i foren inaugurades el dia 3 de maig de 1977. Hi eren
presents totes les autoritats tot seguit va tenir lloc un aperitiu
popular i gratuït per a tots els veïns i comerciants del carrer al
Casino Menestral.
Amb motiu de la inauguració de les obres del carrer es feren
diversos actes. El mateix dia 3 de maig hi hagué un grandiós
festival infantil. Als dies següents un partit de futbol entre les
Associacions de Veïns dels carrers de Peralada i de la Jonquera,
una audició de sardanes, una gran festa popular, sorteig de lots
monumentals donats pels comerciants del carrer, conferència al
Museu de l'Empordà sobre el comerç i un concurs de balcons
adornats. El temps no va voler acompanyar gaire tots els actes, puix
que foren unes fires mullades i alguns actes s'hagueren de fer en el
Casino Menestral Figuerenc.
Cal dir que l'Associació de Veïns va fer mans i mànigues per
aconseguir que el carrer quedés tancat al trànsit de vehicles per a
una millor conservació del paviment i una millor seguretat dels
vianants. Foren llargues converses amb l'Ajuntame^-En un temps
s'aconseguí que el carrer restés tancat unes hores, però després ja
no fou així. Com sia que els vehicles aparcaren davant les façanes i
les portes de les botigues, els comerciants van usar el sistema de
posar testos davant els seus establiments de la mateixa línia dels
fanals. El carrer guanyà en vegetació i presència i va evitar-se
aquesta parada de cotxes.
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Aquesta solució es donà més tard, puix entremig hi hagueren
fortes desavinences entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns. El
carrer havia estat tancat a la circulació més de cinc mesos per
culpa de les obres. Una volta inaugurat, es va continuar amb el
carrer tancat mitjançant unes jardineres posades al capdamunt de
la via. L'Ajuntament no s'atrevia a donar la cara i en el mateix
carrer hi havia divisió de parers. Mentre uns botiguers volien el
tancat a la circulació, cosa que permetia una major comoditat als
compradors, uns altres el volien obert. Aquests varen recollir
signatures demanant la seva nova obertura als vehicles. Passaren
unes setmanes i el carrer es va obrir al trànsit.
A final del mes de novembre de l'any 1977 es va crear una
Comissió del Centre comercial que demanava el tancament de tot el
centre comercial, és a dir, els carrers de Girona, Peralada, la
Jonquera, Joan Maragall i plaça de l'Ajuntament, però l'Associació
del carrer de Peralada no estigué present a les eleccions dels
comerciants d'aquesta comissió, puix que va considerar-se que era
una cosa aïllada del carrer de Girona i altres carrers adjunts. La
reunió de l'Ajuntament fou polèmica. L'Ajuntament no estava gaire
d'acord amb la creació d'una zona comercial tan àmplia tancada a la
circulació, però feia el paperot. El president de l'Associació de Veïns
del carrer de Peralada va dir que ells estaven totalment d'acord amb
el tancament del centre comercial, en el qual s'incloïa el seu carrer, i
que volia ésser igual que els altres carrers. Fins i tot varen posar
una pancarta a l'entrada del carrer fent valer el criteri de la Junta
de veïns.
Al final, com hem exposat, només s'aconseguí una prohibició
de pas per als vehicles amb pes excessiu. Totes les altres millores,
cal atribuir-les als mateixos veïns: sistema de testos de fanal a
fanal, que impedeixen l'aparcament dels cotxes; botigues modernes,
unes; més antigues, altres, i unes poques de clàssiques, totes
mantenen la tradició comercial del carrer amb el millor esperit .de
servei a la ciutat i als figuerencs.
LES FESTES DEL CARRER DE PERALADA
Amb vàries ocasions s'han celebrat festes pròpies del carrer.
En trobem a començament de segle, després de la guerra civil, però
és l'any 1978 quan prenen una major volada en voler oferir els
veïns del carrer unes jornades festives amb el desig de complaure
tothom i de promoçionar la població. Varen crear les festes del
carrer de Peralada que des d'aquella data han tingut continuïtat fins
ara i es celebren entre l'última setmana de juny fins a mitjan juliol.
«No ens estimula cap afany competitiu, deien, sinó tot el contrari.
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Dues imatges de l'incendi de Magatzems Fortunet
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Considerem que les associacions de veïns en el marc de la
col . lectivitat ciutadana, hem de fer tot el que estigui a la nostra mà
per la ciutat». Per uns dies el carrer de Peralada es converteix
d'aquesta forma en cor festiu de la ciutat.
El programa de festes del primer any, que després s'ha anat
repetint de forma molt semblant, constava de Cercavila a càrrec de
grups de majorettes i banda de Música del Casino Menestral
Figuerenc, revetlla popular amb coca i xampany, concurs de pintura,
recital d'havaneres, campionat de ping-pong, conferències, sardanes,
simultànies d'escacs, xocolatada amb jocs infantils, representació
d'obres teatrals, àudio-visuals, concerts, recital de cançó catalana,
mercat de segells i col . leccionisme i gran revetlla final. També han
fet en altres anys, concursos de fotografies dels desgavells
urbanístics fets a la ciutat i premis literaris i fotogràfics.
Si el carrer ha tingut nombroses alegries, en festes i solvència
comercial, també ha tingut moments de tristor en la seva història,
amb sinistres. Es el cas que va començar a les dues de la matinada
del dia .7 de juny de 1977, quan una dona va donar compte a
l'Ajuntament que sortia fum de l'interior de la planta baixa de la
casa número 8, on hi havia els antics Magatzems Fortunet, que
havien estat, juntament amb els magatzems Puig París, Matas i
Massot, els més importants de roba de Figueres. Ràpidament hi
anaren els bombers i en veure que el foc sortia de l'interior del
magatzem, van disposar tirar a terra la porta i llavors es va veure
que tota la planta baixa era una fogata. Les flames sortien per sota
la porta i ennegrien els pisos alts. Davant la magnitud del sinistre
es va demanar ajuda als bombers de Girona, puix que hi havia el
gran perill que el foc agafés les cases contigües. No hi havia manera
d'entrar a la planta baixa del magatzem per les fogarades que en
sortien i la fumera que hi havia. Els bombers van tecnificar la
tàctica i entraren a l'edifici per un pati de llum d'una casa del carrer
del Forn Baix, que al seu darrera donava a un pati de llum de la
casa Fortunet. Per allí es va atacar el foc, per la part de darrera,
mentre que altres mànegues vomitaven aigua des de les terrasses de
les cases . laterals. A les vuit del matí el foc va quedar totalment
apagat, però no es va poder salvar res de les mercaderies de
l'interior del magatzem. L'edifici també en restà molt afectat i les
pèrdues es valoraren en bastants milions de pessetes.
Un temps després la família Fortunet va vendre l'edifici el qual
fou enderrocat pel comprador, amb la idea de fer-ne un nou edifici
comercial.
Amb aquest foc desapareixia un dels establiments més
clàssics i de més anomenada del carrer i de Figueres.
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FILLS IL•LUSTRES DEL CARRER DE PERALADA
El carrer de Peralada ha estat bressol de diversos figuerencs
que s'han distingit en aspectes de caire ciutadà, científic o artístic.
Probablement no hi seran totes les persones destacades nascudes
en aquest carrer, puix és impossible comprovar algun dels noms
referits al segle passat per la manca del registre corresponent.
MARIÀ BAIG I MINOBIS
Va néixer a la casa número 3, el dia 3 de gener de 1905. Des
de molt jove va despertar com un valor de la pintura. Company de
Salvador Dalí i Ramon Reig, anà a l'escola del professor Núñez. Ben
aviat féu exposicions de dibuixos, de quadres i de caricatures.
També fou el dibuixant de «Vida Parroquial», setmanari del Patronat
de la Catequística i col•laborador d'altres publicacions. L'any 1949
fou tràgic per al pintor. Feia deu anys que Marià Baig havia notat el
primer simptoma d'una dificultat visual. Encara havia exposat a
Figueres el 1945 i a Girona el 1947. Una perforació de màcula
esdevingué sobtadament en els ulls de l'artista l'any 1949 tornant de
Cadaqués, on hi havia anat a pintar amb Josep Bonaterra i Ramon
Reig. Foren uns anys terribles per a l'artista. Un metge xinès que
estava a Perpinyà el va operar diverses vegades i, contràriament als
dictàmens que altres especialistes li havien manifestat, Marià Baig
anà recobrant la visió, encara que amb una boira a cada ull que li
dificultà en gran manera la perfecta delineació dels quadres, però li
serví per idealitzar la seva pintura i fer-li guanyar una nova qualitat.
Es tracta d'uns dels valors pictòrics més importants de la població.
JOSEP BONATERRA I GRAS
Es tracta d'un altre pintor. La seva família és trobava ja al
carrer de Peralada l'any 1836. Un germà seu, en Lluís, fou un gran
músic. Josep Bonaterra va néixer el 16 de setembre de 1884 i va
morir el 17 d'abril de 1958.
A la seva joventut, visità una indústria d'imatges religioses
que hi havia a Figueres i va fer amistat amb els artistes que hi
treballaven. Va començar a pintar i féu una exposició a Barcelona,
amb vint quadres, que fou un èxit: Nogensmenys no va exposar a
Figueres fins quinze anys després. Havia fet estudis artístics a
França i tot seguit va realitzar diverses exposicions en altres
localitats espanyoles i franceses.
Fou també un campió d'escacs, animador d'unes importants
exposicions de crisantems que es feien a Figueres i un directiu
d'entitats esportives.
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GERMANS FORTUNET
Frederic Fortunet i Busquets, nascut el 18 de juliol de 1883 i
mort el 28 d'agost de 1966, fou un home estretament vinculat al
catolicisme figuerenc. Era  propietari d'uns magatzems de teixits i
durant trenta-dos anys va ésser president del Patronat de la
Catequística. El seu dinamisme i el lliurament total que féu envers
aquesta entitat aconseguí rompre amb l'estat letàrgic en què es
trobaven els catòlics figuerencs. S'ha dit que ha estat «l'home clau
del Patronat». Va impulsar les campanyes dels exercicis espirituals i
la . Lliga de preseverància.
El seu germà, Rossend, fou sacerdot i va escriure la peça
nadalenca «El Primer Nadal dels Pastors» que cada any es
representa en el Patronat de la Catequística. Havia nascut l'u de
juny de 1878 i va morir el 24 d'abril de 1938.
JAUME MIRAVITLLES I SUTRÀ
Va néixer el 18 de febrer de 1906. Tothom l'ha conegut per
en «Met» Miravitiles. Quan només tenia onze anys va participar en
algunes manifestacions que es feren a Figueres. Era un grup
d'amics que anaven al Col .legi Hispano-Francés dels Germans de la
Doctrina Cristiana: Dalí, Xirau, etc.
Tota la seva vida ha estat dedicada a la política. Detingut a
Barcelona quan estudiava, va exiliar-se a França l'any 1925. Va
afiliar-se al grup d'en Macià. Va participar en l'històric intent
d'envair Catalunya des de Prats de Molló. L'any 1931 ere membre
del Bloc Obrer i Camperol i després tornà al costat de l'Esquerra
Republicana. Secretari general de l'Olimpíada Popular de Barcelona
de l'any 1936 i Comissari de Propaganda del Govern de la
Generalitat durant la guerra civil. Va exiliar-se a França, després a
Mèxic i Estats Units. Retornà a Espanya l'any 1963. És autor de
nombrosos llibres i ha escrit per a gran quantitat de periòdics i
emissions de ràdio dels països americans. Últimament va guanyar el
premi «Josep Pla» amb el llibre titular «Gent que he conegut».
ERNEST VILA MORENO
Nascut el dia 2 de gener de 1884 a la casa número 18 del
carrer de Peralada. Venia de nissaga de metges. El seu avi havia
estat metge, el seu pare també, els quatre germans també ho foren i
el seu fili i els dos néts igualment ho són.
Va fer els estudis primaris a casa seva, amb professors
particulars. El batxiillerat, el féu lliure i estudià medicina a la
Facultat de Barcelona. Aconseguí un lloc d'ajudant a la Facultat,
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però el seu pare va reclamar-lo a Figueres, ja que es trobava delicat
de salut.
El primer consultori mèdic el va establir a la plaça de la
Palmera. Després va ésser metge de l'Hospital fins a la seva mort
(23 de febrer de 1960). Fou uns institució a tota la comarca, puix
que era conegut pertot arreu. Va exercir no solament com a metge
de medicina, sinó que fou tocòleg, cirurgià, uròleg, etc. Posteriorment
va instal . lar una clínica pròpia al carrer de Pere III, que ha passat al
seu fill. Es tracta del metge de més renom que ha tingut la nostra
població.
EL CARRER, AVUI
Avui, l'any 1983, tot el carrer de Peralada és comercial. Les
botigues van des de començament al final del carrer i quasi no es
pot trobar una casa sense un establiment comercial. Urbanís-
ticament, els dos trams són diferents: des de la plaça de
l'Ajuntament fins a l'encreuament dels quatre cantons amb els
carrers Ample i Muralla és de caràcter vianant, sense voravies. La
circulació de vehicles hi és limitada . en el pes i uns petits altaveus
ofereixen una música suau. Aquesta música s'allarga a l'altre tram
de carrer.
El segon tram va des de l'encreuament dels quatre cantons
fins al començament del carrer de Tapis, amb la cruïlla dels carrers
de les Hortes i del rec Arnau. És un carrer tradicional, amb calçada
asfaltada per a vehicles, voravies de rajola i vorada de pedra
natural. Hi ha molt de trànsit rodat, ja que forma part de l'antiga
carretera de La Bisbal a Portbou. Al capdavall s'eixampla molt i
disminueix el seu caràcter familiar.
En tot el carrer no hi ha cap edifici que desentoni de
l'urbanisme tradicional i s'han respectat les façanes amb caràcter i
les mitges altures de les cases. L'antiguitat dels habitacles no és
manifesta per la cura que han tingut els seus propietaris de
conservar-los, puix hi ha ben poques cases de menys de cinquanta
anys de vida i n'abunden les centenàries.
Els establiments que hi trobem, avui, en aquest carrer són:
N? 1 Casa Masdevall (teixits)
2 Adrogueria Clarà
3 Carnisseria Terrades
4 Confeccions Duran
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5 llibreria Casteys
Sastreria Dandy
Rellotgeria Varela
6 Joguines Teixidor
7 Ferreteria Navarra
Sastreria Gimbernat
Estanc Montalat
8 Antics Magatzems Fortunet (avui enderrocats)
9 Electrodomèstics Samaniego
N? 10 Merceria Miravitlles
Madern, fotògraf
11 Carnisseria Padrosa (abans) Casa Porterias (ara)
12 Confeccions Cortada
Perfumeria JU-MI
13 Objectes de regal Albert
14 Confeccions Diston
15 Discs Albert
16 Peixeteria Montjoi
Rellotgeria Bassagañes
17 Perruqueria Serra
18 Modista Puigvehí
19 Pastisseria Sant Jordi
Joan Ayats
20 Bazar Aries
Fleca Gardella
21 Confiteria Vives
22 Confeccions Bonet
Mestre d'Obres Testart
23 Comestibles. Pascual
24 Carnisseria Puigvert
Alimentació Dietètica Dalmau
25 Agència administrativa Girona
26 Fotos Ayats
27 Cambra de la Propietat Urbana
28 Sastreria Gou (abans), Viatges Figueres (ara)
29 Acadèmia de xofers Álvarez
30 Casino Menestral Figuerenc
31 Perruqueria de senyores Pacreu
32 Cistelleria Sepulcre
33 Sala d'exposicions i rellotgeria Amiel
34 Bar Bret
35 Cristalleries Alegrí
36 Sabateria al major Cristau
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37 Estoreria Barneda
38 Sabateria Cristau
39 Articles de regal Freixa
40 Joquines La Platja
41 Gestoria Surribas
42 Paraigüer i Sabateria Isabe143 Ferreteria Tribulietx
44 Sense ocupar
45 Hiper Mueble Figueres
46 Benet Comas
47 Perruqueria de senyores Casellas
48 Adroguer Padró
Metge Joan Forment
Analista Antoni Llinàs
49 Alimentació Duran
Herboristeria La Menta
50 Galetes i pastisseria Juncà
51 Corbera, agent comercial
Llibreria L'Auca
52 Confeccions Gironell
Interpag, detectius privats
53 Llauner Comet
54 Arts Gràfiques Canigó
55 Col .legi Les escolàpies
56 Enderrocada (antiga casa Vives)
57 Mobles Gil Junquera, La Paloma
58 Velams Dalfó
59 Mobles La Paloma
60 Articles de regal Crusi
61 Esparteria Lagresa
62-64 Terrisseria Crusi
63 Mobles La Paloma
Construccions Moreno
65 Subministraments i accessoris Tramuntana
Mestre d'Obres Vilá
66 Carnisseria Maureta
67 Perfumeria i merceria Ferrer
68 Frigorífics Alberti
69 Perroqueria Moratalla
70 Sense establiment
71 Habitacle
72 Habitacle
73 Electrodomèstics Oliva
74 Habitacle
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75 Habitacle
76 Habitacle
77 Impremta Galí
78 Sense establiment (abans ganiveter Minobis)
79 Artesania l'Empordà
80 Carnisseria Punset
81 Motocicletes Lluís
82 Habitacle
83 Fleca Jordà
84 Electricitat Lagresa
85 Magatzem
86 Habitacle
87 Habitacle
89 Magatzem
Aquí s'acaba el carrer de Peralada. Vuitanta-nou cases amb el
mateix nombre d'establiments comercials o d'oficis. Voleu trobar un
altre carrer a Figueres amb tanta història i sentit comercial?
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